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A N TIBILIO SO , D E P U - 
B A T IY O , AGRADA­
B L E  E  IN O FEN SIV O
ELPUR6&KTE ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡Mo m ás dolores de m uelaal
e u i x i i a t  ' I B S 3 0 Y ,
E I p r i p B S O Y ,  cura doláret de muelas, Gitigivitia,| 
Estomaktítis Y’ demás inflamaciones de la boca.
E L tX ÍB  B ESO Y , impide las fermentaciones aoorma 
tes do la boca y  evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—<^Frasco de ensayo 75 céntimos
T OS
LA Q U IT A  E N  U N  SO ­
LO  D IA  E L
t i c o a  B&LSIM c o  
B E S O Y
F R A SC O  1 P E S E T A De venta en
todas las farmacias y drogueris
Compañía de zarzuela y opereta Pablo López Fu n cio n es,para^hoy M ierco^
aí . ^ n l a ^  8  y  3 ¡ 4 ,  jUtoSinfS 4« f l í r t o ; ••
3 .  a  i 0 s  1 1  y  i \ 2 ,  Apiga y ííBMOj y £1 ratfin.
) PriiiieBa y te rc e ra  Seeoió»; Butaca, 
Segunda.
t e  P  y  / / - g j c n l í f i  «i
estreno.
Ooble » iG eneral,» 0‘20 (0 - 3 Q X .
rstrssos '
P e tit Pala]^
Í-: ScIsAl l̂onséo,:' pM a^8ia,4 |T  
L t gaíeieiis< psafeisiiái^^^^
Ksyaiens * . ‘ v' '
E I4 fQ M T O  D EL PU E B L O
Lt mg#níes« coaie4j!« «n nn «ctp
X ^N D E  LA S D A N  ¿ A S  T Ó N táN  
„ Lft int«r«iHiintisim% oíntk «a Su k PUnus 
.yGAOETlLLA SE N SA C IO N A L
Estreno en jSegnñ%, «xclusive de Oíí» 
Smpresis, < •  Ikmoanttuiutal obra de 
sspeoláoalo, primera de !a serfe es<^l^4á 
<e l« esas Aany.a,' m  4 jictbifT, Idáta^  
B1 s a ltib a m q u i
'•■'■ pif^éweVba
CIN E P.4 SCUÁLI
(Silcftdo en la AItmsds ds Garlos Haas, Innto al Banco da Bsp«S|i)
B t tooel m is c6»«<o j  fresco de Málaga - Tamperaiiira^agradable.,* ^  
Sección continua d# 5 j  maái» de la Urde a 12 noche.—Hoy Miércoles nrsgra- 
ma colesal.—2 magníftcós 8STR8N0S 2 la ftiaósa «Remta Paibé» que cade d u  
viene másibfoelaUm con todas la» novedades del mundo ett^ro y lasúium^s sedeas 
tu  ParU parf^t'npras y I» msraviiíoaa cinta da escansa emociooanta» y df doracion
Eí c írcu lo  de lo s  m u rciélagos
Comp!«t*ráa si pregrama fa» do gran ÉXITO «Chiamorraría ds yeciadad» y !a 
eflrel^adamanté cómífí» qu« hoy s« exhibe por áiiituíi va*
jí''
^ v s f y l i í i i
Charlóte en  e l parque
Prsíérenoia, 0‘30; General, í O*I5; medias genera|es
Noti: £i Vjorna» prCxtrni  ̂ESTRENO de i«s »®rí;» 3 * J 4
0‘10
duZüDORA.
S a i é t t  V i c t o r i á '  E a g e a s a ' '
Hiy de 7 d» la larda a 12 de 1» noche, 
coioaalpraprama.
B;U|BLLA8  D E SA N G R E
sensaaii^iUl obracn,4 actos, iqt«rpr«t*da, 
magi^iélVenta por khe?mo»« Haaparia. 
Lii «roíSód* cinta . ■
^ A f  T Y , Y  E L  P E R R O
ttarl. «t programa, 
i í̂eraas gran acontsciroianto, es* 
|e li 1 “ a rio da! art* bágico, íu- 
r#|ada pér Bonax y la O ‘ven, titu- 
"!.oa »uert»3 hitblaa.»
»«a,^tas. 2; Butaca, 0 30; Gene- 
15; lledia, 0*10. ; ,
S alón  N oved ades
Kspeetácnlo de cine y vAriató». Fun- 
ción por seccionaB. Hay Miórcaios d^s 
grandiosassaccionas a Jas 8 y 3_4yl0yl5. 
Cuatro sansacionalaa atra¿cíón«tB 
DBStJT de la cétabre paraje de baila 
FA LÁ G A N  SEV ILLA N ITO  
DEBUT de í» bella y ca?>a««e«ieta 
R O S IT A  VALDIVIA 
DKBÜT de »»8 fm0S»8 ««róbete» 
T H E  O N O TO  B R O T E R 'S
DEBUT áí» U» dnetiei»»
L E S  P O R E T T A
Piatea, 3 pasaust 0‘6p cénti-
mes; Genera!, 0'20.
Motas inuBÍeíp&l#3
L o s a lm a c e n e s  d e  C am po.s
.  ■ í í ; | Í Í ? Í Í [ B ^  
«H K 5s;f«¿rA^£iríf3s'^
Depósite de oemantM y cales hidráulicas de las m
ISXPOSZCmN t 
léa daLslHos, 12
;rÓSE H ID A LG O
m I t*Marqu s  LaiM  * ' M A L É jSA ; ; PUERTO. 2
T Sfiosái^ mmimo t Zóoalos de relievepatpiite oe Invenoioiit etaa vanédad da losetupara aceras y almacenes}Tuberías de
ipon medalla de oro en variaa 
Andalucía y de mayor czportaoióa. 
ejores marcas
E SPIL D O R A
FABRICA
inFORMACtoNl GRAFICAS DE LA GUERRA
■  U  k o W  « B  O  »=> •*  * "  C A Ñ Ó I M
coa 
cernea ím
, Pero nada de esto en óbice para que 
la gente da arriba ae distraiga y  se di> 
vierta en las estaclonea varanieras,
Ídayas y balnearios y la gente de aba-o
Queremos decir que es un Gobierno 
Muy indicado y muy apetecible para 
s i  verano: un Gobierno’ fresco, algo 
más que fresco, escarchado, el que nos 
ha caldo en suerte, con esté qUo presi­
de el conde de Romanones, algo pare­
cido, salvo el donaire da las personas, 
a aquellos célebres de los validos que |  
se llamaron Lerma, Ucoda, duques, y  ¿ 
el Gon4e>duque de Otiváres, que pro- | 
porcionaado distracioinss y  entretenl- | 
mientes a la Corte, pilos hacían cuanto ' 
lea venia en gana con los destinos e 
intereses de la nación.
Razones únicamente ' de-privanza y 
Valimiento, no en calidad de méritos, 
sino sólo en |a  acepción que eh estos 
casos se da a la palabra ^valido» son 
las que pueden tener al conde} de Ró- 
manones en el sitio que ocupa y desde 
el cual procede coiho se le antoja y con 
un desenfado; de que ha habido, si bien 
muchos ejemplos en nqestra ^.hlfto?la» 
acaso.ninguno tan pernicioso y  dÍsol> 
vente^omO el que ahora so está efre* 
ci endo. . , - 5,, '
Fijándose él país, sí é t ' q ^  é s tí j  ‘ 
desmoralizado y  fuera dé qdicio; sé 
fij ara en algo, Vería él coñtiráate que le  
puede o ^ r v / t r  entre la sit^dó in  
carl^ y  ángúatloaa que istam os
itravesandó y  lo qué hacen los elé- 
mentes en quiénes el régilmén y
la dirección de los asuntos nacioaalés.
En el país mejor gobernado del 
mundo, en el que nadie te  quejara de 
nada, en el que todos los problemas de 
orden interno y  externo estuvieran re- 
suéltQB, no se podría dáb üU cáso de ' 
deBpreooupación, dp abandono y  de 
frescura como el que dan actualmente 
los gobernántes espaftolef.
ElloSj euandq el país reclama con 
mayor nécesldad y u#genehi medidas 
de buen gobierno, una actuación in­
tensa y eficaz de 10S;^orgaéi8moB de 
carácter nacional, reformas económi­
cas que solucionen la crisis de la hA' 
cienda,de laB aubsisteoclaB y del trába­
lo, se desentienden de tpdo y  todo lo 
echan por la borda, para quitarse preo­
cupaciones y quebraderos de cabeza.
Al asomo de la menor dificultad pa­
ra ellos, para su política o para su e s ­
tabilidad en el poder, inventan imagi­
narios pqligros para la patria y cierran 
las Cortes, poniendo a la repretenta- 
ción parlamentaria en medio dé la ca­
lle; suspenden las garantías constitu­
cionales en toda la nación y  declaran 
el éstado de gUétrd! en más de la mi­
tad de éllé, céq el fia de ahogar las 
protestas y, k s  céUSérat de la opinión 
t)út»llca, y ,^ i^ d é  úiwt) a  los proyec­
tos económleos por él tofo hecho de 
que algunos de ellos lés rechaza y los 
combate el sórdido y avariento ele­
mento plutoerático que se lucra con la 
miseria y el hambre nacional y con las 
consecueudas'de la guerra, que produ* 
cea désíaitréBfpara todos y  sólo para él 
bedefieioSed^gráUde^ escala.
Todo éstd y álgó más que requeriría 
larga e.n^mlráolén,há hechdel Gobier­
no del ccade de Romanoucs con b l 
mayo^ descoco, agarrándose al̂  pretex­
to de la huelga, ferroviaria, cuya solu­
ción, después de todo, con la inter­
vención del Gobierno y con el Informe 
del Instituto de Reformas Sociales, 
lleva trazas de ser un ciempiés que va 
kd*jav en el aire él conflicto entre los 
ihresoi y lás Compafiíai*
[O sufra, se aguante y calle, con una re­
signación y mansedumbre digna de 
aquellos tiempos y quO; antes nos re- 
f iríamos y en los cuales," no obstante 
el abatimiento general del país y la 
ómnipotencia de ios validos gobernan ■ 
tes, se dió el ejemplar escarmiento de 
don Rodrigo Calderón, marqués de 
Siete Iglesias, quieo,según la Historia, 
fué Uno de los más «frescos» Secreta 
ríos de Estado, boy ministroi, que pi­
saron las cámaras reales.
Pero de estos ejemplos se registran 
pocos en nuestros anales, deí Con­
destable de Gastilla, don 'Alvaro de 
Luna, y é s te  otro a que nos hemos re­
ferido, han sido los únicos y  ¡cuidado 
que de entónese acá ha habido magna­
tes y gobernantes moreoedores dé 
igual suerte!...
Mas dejeinoB la historia y  las consi- 
deraeioéfes, y  vengamos i Í  5kso actual,
. que no es otro que el dé;>imngratular- 
hos y  reÉocÍjaraoB,r--^pór^que hacer 
otra cosa sería tonto y perder el tiem- 
pó|—rde tener un Gobierno fresco, 
a jp ie^^ ifcy  ápeteélble en 1» estáción 
por que eitám ps atiévesando.
L A noBOtims éés repugna y nos asquea 
 ̂Ciefte^dkoedéMraseologla queemplean 
algunos BsmaníwioB satíricamente soe­
ces que se publican, en. Jdadrldt péSP 
Sa viéta Jp que |nce4e,^snte fa acti­
tud y la Conducta de estcÉ gobernan­
tes,; todos esos motes con que los dé- 
signan nos .van pareciendo adecuados 
'•^y-mérecldoiá'-.
¡Porque, sefiores, tratáudoso de es­
tos gebérnéntes, no se puédé ^pedir 
■ mayor frescura!' ' , , , , '
■HigM," y« JIX1. .LJ. aiÍJMl.I. iu' ÍJ'il «i,!BJttU í
.Resultan interesantísimas las 
observaciones que acerca del 
sonido del cañón ha hecho en 
Francia Mr. Bigourdan y  que 
ha comunicado a la Academia 
de Ciencias.
L a CamañoZa, que fué en otro 
tiempo el Tipperary^áe Jos des- 
camisadoa, deseaba larga vida 
al son del }cáfión. He aquí un 
deseo que se ha cumplido como 
no podrá imaginar el artille ro ; 
Bonaparíe. f
Como ha observado Mr. Bi- 
gourdan,ol cañonazo se percibe; 
actualmente con toda precisión 
a  unos 250kilómetros de frénte, 
lo cual no debe sorprender por­
que repetidas veces se ha visto 
que la artillería ha timpánizado 
a  gentc$ que se hallaban a una 
distancia parecida. En 1792 el 
cañón de May ence sé oyó per­
fectamente a  245 kilómetr®s V, 
según testimonios dignos de fe, 
en 1832 él ruido de ios dispares 
del cañón de sitio de Amberes 
se oyó en Saxe.a unos seiscien­
tos l^llómetros.
Los fqrmidáblés cafiohazos 
de |a  guerra actual débfu ser 
pidos en circútlstáncias fa^Pra- 
bles, a  más de 250 kilómetros. 
Esta intensidad acústica se de­
be en primer lugar, a quela
En el despacho de la A lc a ^ ^ ,x ^ 8SL 
asistencia del notayío doh Basilio G ar­
cía de Alcaraz, el señor González Ana­
ya, ténicnte coronel subintendem í m i­
litar en esta plaza, e l  propietario < de 
los almacenes de Gámpos, don Julián 
Sáenz, y síndico d§l Ayuntamiento, 
don Antonio Milanés, se firmó ayer la  
escritura de com pra-venta de dichos 
almacenes por el Estado, en la sum a 
de 300.000‘pesétas, para cuya venta 
contribuye la Corporación municipal 
con 80.000 pesetas, pagaderas en ocho 
anualidades, entregando 10.000 cada
una.
Los referidos almacenes de Campos 
destinarán a Parque de artillería y 
¿gpjHíto de municiones.
L a  de  la  B e n e ñ c e n c iá
Ayer le fué cd^Iíinicado al señor 
don Luis Gómez Díaz, .^u cese en el
cargo de jefe del cuerpo médico d® íu 
Beneficencia municipal, en y iitú d  «e
la real orden del ministerio de la g o ­
bernación, nombrando a don F rancis­
co Reyna Manescau.
A éste se le ha notificado su nom­
bramiento. . ,
Entre la Asociación de médicos t i tu ­
lares se agita la idea de tribu tar un  
homenaje ai señor Reyna M.a.nescau, 
por su designación para el citado 
cargo.
 ̂ C o m is io n es
La Concisión de Cementerios, reun i­
da ayer, apfCbó un informe relativo 
ni dfi YX.I1 o&ixtiBÓn. CU dal emplazamieníí> e un panteó  
tercer patio de la  necrópolis de San
^T am bién  se reunió ja Comisión de 
Hacienda, despachando asuntos de 
trámite.
T E A T R O  Y IT A L  A Z A
nochK, a í«* nu«v« y msáia.
JiMfíii e! Finffiícw
5!, D isp a ra n d o  u n  ca ñ ó n  in g lé s  d e  g r a n  c a lib re
gjj Jas piezas modernas de grueso calibre es mucho fhás pujante y expan­
siva que ia qu« uu.i^uu» zuo xJaycnce y Amberes. En la m ayor o menor intensidad del sonido intervte-
non ciertas condiciones m ctereo lég ic^^üe unas veces la extienden y  otras
O n i t f  lie  CoBfüiiciStt
q l t  e lT ú S o ^c  un m i s m b ^ e á |q n a 4 ^ »  en la costa inglcsaj se ha oído, sfegún el tiempo, a  3 y a 21 Wlómetros,o sea
* ^°L a intens\dad^ cóm o& éuadrado de la distancia y  el estado d é la  atmósfera puede hacer un ruido cin-
cuénta veces mayor o  cinétífehte vcéés Bubior, según los casos. La principal razón de estas ■ ^riacio^s es el viento. El 
vtento ¿ rand®  e i^ ^ ^  o le reduce si va en dirección contraria. Pero el viehto aumenta ge-
nerálm énté con la altura, de dóndeíse dé|uce que los radios sonoros, si,así puede decirse, vaU más aprisa en la parte su
d d W e  aue d isn llií^e , como es sabido, a  medida que se Meja d d ^o i, produce ̂ á io g o s  efeetM: ia 
intensidad del sonido que a  0.® camina á331 metros por segundo (1.200 kilómeteos por hora), aumenta 
tímetros por cada gradó'éú® suba la temperatura. De esto se deduce que v
inás calentadas por la influencia de las eápás superiores, el sonido será más extendido h ad a  la ^
distancia su expansión. He aqtd, indudablemente, la razón de que los cañonazos se oigan mejor por la 
te  el día, en las regiones polares que en las cálidas, en tiempo nublado que con sol, porque en lo s primeros de estos tres 
casos los cambios de tem peratura son m®nores que otras expuestas a  la influencia de los rayos solares. ?
El sonido es másTápido en él suelo y en e i agua que en el aire. De los cuerpos usuales el que m ayor rapidez acústica
tiene es el vidrio, el qual alcanza un recorrido de 20.000 kilómetros por hora. ^ . f«uoc Aí, «« /^ro-annEn resumen, el fenómeno que produce el cañonazo es parecido al que hace ̂ vibrar los tubos símoros de un órgano. 
Elsom do del cañón depende, como en los instrumentos de viento, de las dimensiones de la pieza y del metal de que está
»  comanclaiife de on sector es, de d e r t»  m snera, tm inspirado mttsico que sonoriza la^uer^^^^^ ' Y Í Í Í Í Í ?
la  éplcá sinfonía de los Cañonazos que al estallar en el aire producen toda la gama del ^ n tá g ra m a  desde el allegro 
trlunfádoiT de los 75 él largo patético de las piezas pesadas y  al scherzo vivace de las tam bonllantes ametralladoras...
í i l ( « i l l ! a  y  Í8
d e lic ia  c o io a ia i
CONVOCATORIA i
Por la presente se cita a todos ios 
sefiores que integran las representa-' 
eÍ.one> del Comilé, para celebrar ée  ̂
sión, a las nueve de la noche del Vlér- 
nes 6 del actual, en el Círculo Repti- 
blicano.
¥ i d a  r e p u M i e a n a
Uentro lastruotivo Obrero Republioano 
del noveno distrito.
Por el presente, se cita a todos los 
señores socios de este centro, a la  se* 
sión general ordinaria que tendrá lu­
gar hoy Miércoles 2 en nuestro domi­
cilio social, San Pedro 10 y 12.
El secretario J: Muñoz.
M n l d U r  d e  l a  p e r r a
Im p re s io n e s  e n  A lem an ia
y  A u s t r ia
IjOS álemanea temen nuevoa íretrocesos én la 
Wólhynia.-^El desencanto de los lectorea 
de los comunicadoe,—Periódicos alamanea. 
prohibidos en Austria,'
El «orrei^onsal militar de la Oaceta de 
Francfort en Wolhynia, habla de la serie da 
reveses experimentados per los alemanes en 
torne de Loutsk y en el Lypa.
Eeooneoe lo hábilmente qne ha sido ex­
plotada la útaaoión por los ruaos. Xíeslaré 
que la réj^ada de las fuerzas alemanas en 
el Stokod se ha debido al hecho de que los 
rases han sabido tender puentes en ei Styr, 
sin dar lugar para la defensa; las reservas 
alemanas no ph^eron llegar á todas los si­
tios a tiempo*. ' ^
Áñadéque huevos rétreeesos podrán ser 
todavía neoesturios.
---Á Boltérdattjde Id s n ia ú k ll]^ ^  
tieias que demuestran el,desoorazónaniiahté 
de la pohlaoión civil del imperio.' ^
La lectura de los oómunieados ofíoiales ya 
no es aoogida eomo en años anteriores, oen 
■Hooh» y fBravof. Los ancianos bajan la 
cabeza y las mojeren lloran. Si alguna de­
ja eioapar un triste oomentario, la polioia 
la detiene.
en detalle onrioso. Alemania quiso prohi­
bir el luto en las viadas y en les niños , pero 
desdé fines de Huero tuvo que aoeptarlo co­
mo un mal neoesario y hoy, en las ciudades 
y pueblos germanos, eólo se eneuentran 
personas vestidas de negro.
— En Austria, para evitar que se oenoz* 
can las victorias rusas, se han tomado las 
medidas más extremas.
Por ejemplo, a las prensa austríaca se la 
ha prohibido dar notioias de la ofensiva ru­
sa y, aun más, ciertos periódicos alema­
nes, como el Bérliner TageUatt y el Frank- 
fiirter Eeitung se ha prohibido que circulen 
en el iicqperio anstriaeo, para que asi no 
deseubran nada de los triunfos moscovi­
tas. ■ -.■v,,,
£1 prim oipe A le ja n d ro  d a  S é rv ia  
Gon el titulo de tLos errores del Principe 
de jServia»̂  narra esta aheedóta él periódi- 
eo alemán la eQaceta, de los .Vosgós, qUe es 
el mejpr retrato del ilustre principe: 
cEl ex-mihistro de Hacienda servio dijo 
el 15 de Agosto de 19Í5 al principe herede­
ro Alejandro:
ijQoipe poli-heredéro respondió al
tioo: J
'«Nó temáis nada. No oabe duda de que 
Ipf aliados y nosotros saldremos vencedores 
déiesta lucha. Añadió a esto que no hay 
ninguna razón para traioionar a nuestros 
amigos. Yo sé que ellos tampeoo nos aban­
donarán jamás.»
Es cierto, que no se puede pintar mejor 
la lealtad y la nobleza del futuro rey de 
Servia.
Inoí d e n té  g re c o -b u lg á ro
; Se multiplioan loó inoideates entre lea 
soldados griegos y búlgaros, que se odian 
fieraménte; el «Hostia» dioe que un desta- 
eamento búlgaro penetró en territorio grie­
go «n la región de Earatzora.
, Se apoderaron de des soldados griegos 
^ue llevaron a BUS lineas.
j Al saberlo, un destacamento griego salió 
i^libertar los prisioneros, atacando para ello 
tm puesto avanzado búlgmro, oonsigúiéodo- 
1? y trayéndose detenidos a varios soldados 
búlgares.
Quedar enterado 
 ̂calidad d® depósito
de la qntregB en 
ai Museo Provin­
cial de Bellas Artes,de los cuadros pro-
giedad^de la Caja de Ahorros y Monte
SBCIHAD ECOHÚMICA
» l j __  , * .
—Oreo que el porvenir de Servia está
con las potencias centrales. E l último mi­
nuto para una aooión palitioa y : militar en 
ese sentido va a senáf., Si no se aprovecha 
esta ooaoión, el trono de V. A. está perdido, 
eon la Máoedonia. Las póteaoias centrales 
buscan, en efecto  ̂establecer el contacto di-
;Ant¿anoche celebró junta general la 
Jieiedad Económica de Amigos del 
País.
residió el señor Gómez Chalx, 
‘optándose los acuérdos siguientes: 
omunicar el pésame de la Sociedad 
sefiores Peralta Apezteguia y  Pe- 
Bundsen por la pérdida de fami­
gue sufren, y hacer constar en acta 
entímiento de la Corporación por el 
edmiento en Buenos Aires del dis- 
tii^qido malagueño don Antonio Gan­
tes, que contribuyó con iinportante do-
Piedad en liquidación.
Prei^entar solicitud en el conctírSo 
de subvenciones para construcción de 
casas baratas, que ha de convocarse en 
el actual año.
Agradecer a la Compañía de ferro­
carriles suburbanos la autorízaci ón 
que'ha interesado del ministerio de Fo­
mento para establecet' ún tren  diario 
con salida de Málaga para Coin a las 
14 10 y otro con sajida de Coín para  
Málaga a las 16'2Ó.
tasistir en las gestiones para que se 
conceda a la Sociedad Económica re ­
presentación en la Junta de Obras del 
Puertp.
Significar el reconocimiento de la 
Sociedad a los testamentarios de don 
Eduardo Lahittete, por sú importante 
donativo de libros para la Biblioteca.
D ar las gracias a don Luis Cambro- 
ncrO'pOr él ejemplar de su Estudio Crí­
tico sobre la Exposición Provincial 
de Málaga, que ha ofrecido con igual 
destino.
Ei director dió cuenta de las gestio­
nes que viene realizando en Madrid 
para la construcción de cuarteles en 
esta ciudad.
Designóse a los Sres. Gómez Chaix, 
Palacios Montero, Peralta Bundsen y 
Baeza Medina, para constituir la po­
nencia que ha de dictaminar acerca de 
las instancias presentadas por once 
aspirantes a la ^adiqdicación dp
Los ilustres escritores franceses 
Mrs. Gabriel Petlt y  Marcelo Lendet 
acaban de hacer una interesantísim a 
información, reuniendo opiniones de 
veintiocho eminentes personalidades 
dé la vecina República, acerca «e los 
procedimientos de gobierno qttc Ale­
mania viene empleando en sus eoio-
nías. 3  f AL a encuesta con ser un modelo ae 
serenidad, resulta durísima para  Ale­
mania, pues al poner de relieve 
los métodos político adminístratiyos 
adoptados por ésta para aseguraran  
dominio pleno, absoluto, en su ioaP®!, 
colonial, demuestra con datos irrem - 
tables que esos métodos son impropios 
de una metrópoli culta, civilizada y  
humana, como alardea de serlo la na­
ción germánica.
El imperio colonial de Alemania da 
ta  dé época reciente. Su fundación 
coincide con la hegemonía tudesca y 
aparece en el momento en qne la po­
blación alemana se reparte por ,todos 
los continentes. Pudo muy bien JU e- 
manía fundar ese imperio aobre la ba­
se de la experiencia obtenida de co­
lonizaciones francesa e inglesa. Pudo 
tambiéñ crearlo sobre las reServas de 
fuerzas con que contaba en la metró­
poli. Pudo, en fin, establecerlo sobre 
la plétora de su emigración. Y no lo 
hizo'. Desaprovechó condiciones tan 
ventajosas de colonizarse y únicámen- 
te consiguió crear pueblos aislados, 
que sólo se le soraeten.por la fuerza de 
las armas. Este es el procedimiento 
alemán.
Alemania, por naturaleza y  por edU' 
cación, es un pueblo conquistador y  
maestro; conquistador sin piedad, 
maestro sin bondad. La fuerza es el 
primero de sus métodos de sunaisidn. 
No sabe gobern ar m ás que por la fuer­
za y estos procedimientos, violentos e 
inhúmanos provienen simplemen-e de 
sus métodos administrativos. Lé p ri­
m era cristalización dé talesmétodós es 
terminante: nada de dulzura ni de sua­
vidades. Sometido uu pueblo, se le su­
prime todos los derechos, se le dcs- 
/ tru je n  todas las libertádes y  se le bo­
rran  todas las tradiciones.
> Las colonias sólo inspiran a Alenía- 
¡' nia desdén y  egoísmo: desdén á algu- 
 ̂ ñas razas qúe no son de su color: egoís­
mo, porque ve en ellas un medio éfi- 
í caz y  seguro de obtener riquezas sin 
trabajo alguno. Lás razas en.questión, 
am asadas'en la  brutalidad y  él despre­
cio del conquistador , ño son m ás que
u i - úcacioH una |  una m ateria hum ana y  maleable, que 
nueva casa barata en el barrio obrero ¿ c» nresta resl^ñadaníente á ser snmft-
de América.
recto entro ellas y Tnrqaíá y ñ® 1® lograron |  iKdivb a la suscripción para los inun- 
más que a través del territorio servio. Si ® |  dados de 1907.
las tropas austló-húngaras les dejamos el |  ‘'^l^^citar a la Cám ara de la PrOpie- 
paso librcj Bulgaria no tendrá ooasién de |  dádr  ̂de Málaga por su constitución y 
entrar SB Is gttóñftir 1  corresponder a sus ofrecimientos.
BB9I
ilil
ij e:z " ̂  c  O
se presta resigñadaníente á ser so e­
tida.
Toda colonia ps fundada, regida y  
explotada con el único fin de que enri­
quezca a la metrópoli. P ara  ésta son 
sus productos, sué fuerzas y  hasta el
aliento de sus habitantes» Sí su ruina
.......
KíMÉlWMMaÚt
es más útil a la metrópoli qo« su pros 
periüad, la colonia ssi á arruinada se 
guramente. En realidad, lasposei»iO' 
ses alemanas no existen más que 
cemo «funciones» de Alemania, como 
organismo que tiene exclusivamente el 
objeto de contribuir a la expansión de 
lâ  metrópoli. I ^ r á  hacer efectlva'osta 
^ÍJsprción, Alemania lleva a todas sus 
colonias, inclúso a las más émícamen- 
te an,t^góflicas, sus hábitos, su admi­
nistración de burocratishíb y basta sus 
pasioqes» y  en cambio, no se toma la 
m olest^ de descubrir el alma indíge­
na, de 'iéstudiar sus costumbres,; 
tradiciones, su religión ni su h i& íá ,  
Alemania prescinde de todo aquello 
que n o .^ a  la implantación desu  «Kul- 
tal como se la practica én Berlín 
y  Koenigsberg.
Estos^ procedimientosj que contras 
taban evidentemente con Tos de dul 
zura y  hutnajlidad [empleados p ^ i  
Francia en sus coloniaacíoncs» están ̂  
dando en la actual m w rra ÍOs frutos 
que em  de suponer. En los téMtorio's 
coloniales del imperio, en los que Ale­
mania no había arraigado en los cora­
zones y  sólo era dueña' realtóente del 
suelo, ha baststóo 'Chelos aliadoshi- 
ciesen su para-que les naiu-
^''Jrtdiesen a ellos en demanda de 
Todo el Congo alemán sa- 
a l encuentro de los franceses. 
toslÉidigenaS del Togb han emigra- 
^ ~ í ^ ^ '’[Tiy[>ahomey y los del Came’̂ 
irwa haciávlináeí^ia. y  los asiáticos, a pe­
sa r 4e-la'íecísnte germanefilia de la 
corte de Pekín, han saludado tres ve­
ces, según costumbre, la entrada de 
los japoneses en Kíao Teeou,
Hay aún hachos más siogifteatívos. 
Por medio,de burdas intrigas los ale 
nes de China han pretendido sublevar 
Annam contra Francia, sin conseguir-! 
lo. El pequeña rey  de Hué huyó en tre  
cuatro eunucos y volvió entre cuatro 
gendarmes,pero el pueblo no se movió 
y  siguió siendo fiiel a  Francia. En va 
no, el emperador ha intentado sublc 
var a los musulmanes de, las pose-sio* 
nes de Francia. E^juntilmenteí e s  fip, 
los negalomanos bizantinos han y^tea *
ral don |o ié  Martíuiíz P
ckeí ja f  ftu ¿eapetabiüi eeñbfs^
D|í MiíUlla;;>«inUto tenieUta da 
la guardia don f  oté de Casabe y
su bella espbta; ePeansandantede la  
factería, don Antonio González Espi­
nosa; el auditor don Joaquín González 
Conde y áou Dsmstrio Nogales.
Ha falkcrdó en ésta capital él señor 
don Manuel Lalauh’é; padre de nt ĵfctro: 
estimado amigo, don Eládio.
Eavíamos'áT éste ly;demás familia 
doliente la expresión do nuestro pé 
samot
0 ,
Para San Sébagdáaf deifde donilb se 
dirigirá a BuMeos^ sMlÓ «p /ol 
tren de la mañana nu!pAtrp, ,5Btipg|dp 
amigo, don Enrique Rodríguez Blanco,
Coa^'toda fe |id d ad ,'h a  dúdo a luz
e«.
* ♦ 5«{¡t Jíifté
p, «1 i«-ajrv.ílsr|l;t mar- 
-i oeasptj :̂4?sí[(|e| 
i. fio? Jiménez Jfréz.: lo
el «Xraó
ch(ñc>-
U - C-- nv;
t ; ; -
stSiitojf s #a 8
í.úra?é.'
Tio han vpaái^o 
eí^ü>ñ« m «I «mboreotaáci- de'feítss
,m#,qu® qíí.'zátf.- e« -fW
H*ró!'3A Víiía áel eso y áel es‘í̂ Aí‘'̂
Lí, zaft«a-Í8 cómpvñ'orB 
.fts.avéí'igtjzrlo.',
'M
Istcss f  oe 
s';t« \ n  ^
Syin r áe ti$ M
8£^^»»fr&Xímíé&á«s4el 
tisnen establscide de aníigao s 
f(» -opera *jíQ5«s ■ o» |
qa» siempre eéfán armé ’ ftl -Wé
uná* hermosa niña, la distinguida ««- ■■ «a {»g r*d«s ds-ssíoiiscreatUqisñora doña 
espozu
l fi  Lucila *G«eda Rqdrígutíz,v
• de don L uí. Sola Martínez. ^  pftcK  «.W tn ,  I»1 cw«






Ss han dlpúe ibs órdenes per* qúi' ej 
^  soldado d« gn«e2uc!Ó 't Gfut», P^aual
«  Gttoncífc Víjenílql *®^|*?**
M 'I Andíeñcíáv y esíeU *1 jaíéló ví'?-i <r*® ha
da c a J e b íj^  «i4 íe
S e iiU am ien t^  p a ra  h o y  t  
■ --i®- '■ [ ■ Seeéióh /.* ■ •' ■; - ' v̂;.
Álem«4si-^Gí»nir*imr{'do. — José F#r* 
nátt-Js4 Mí rUnsi. fanser. fisSor Maptíi'; 
lii.—Pr.OfUrftdcr, señor R. Cesqu f̂fí». - 
, R n Jd.--i-l0 uiri»a.---Dp Antonio Ven- 
ta«l M'«||lihéx-.r-iDíf«Bs eeñorésjEiS’- 




k'tfcóa  y otro. —Defensor, sinar 
Guemro Cab»íl>.— proauraior, señor
Okílé.
Santo Domifigo.-iilíaít;#. «i^Franoisco 
R(«p,*—Defensor, s in fr Baese. 
Hbdatadprj ¿iiñor^Bast.
Reciban loa señores da Sola nuestra 
cariñosa enhorabuena.
Han regresado a Sevilla, don Ma­
nuel Martín Vila y-au distinguida ea- 
posa.
díve no ha servl^q p^ru ase­
gurar la doñsiahclílh M táfiica ún el Nilo.
 ̂ Í-Jós procrediinieutós coloníalés de 
^ lem ania han producido hondas su-' 
Dlevséiones y, mientras así se rebelan 
contra la metrópoli esas colojiias, los 
franceses e ingleses han visto que no 
han vacilado en venir en su  ayuda 
desde los más apartados contineátfes, 
hombres de todas razas y  de todos co­
lores, quede este modo han dado una 
¡prueba ínuy elocuente de afecto a  los 
pueblos que los rendimieran, al po­
nerles bajo su protección.
He aquí los distintos resultados que 
produce la cieñeia colonial.
P E ' S O C I E O á &
,Eu el expreiq ^e la máñana vln!e<> 
von de Madrid, el ieniente coronel do 
íntejfyeuqlQn miUtajT, don Mariano Be- 
nac y el eatímada Joven, don Miguel 
Aragón. . ,
B e Linares regreió, don Luis Souvi- 
rón.
Be Martos llegaron, don Alberto 
Codei y familia. ■
B e IJbeda vino, oí conocido joven 
don Rodrigo Mediniíls.,
En el correo geperal vinieron dp 
Córdoba, don Juaúi^Cathoneh y  atfebp  ̂
lía sobrina Rosarlo. ‘
Be Antequera ile^ó, don Antonio 
Luda Róárjguéz. '
En el expreió de la tarde, marcha­
ron *t Madrid, don Baltasar Róldán y  
familia y  el díatingúldó joven dón Sa­
turnino Calleja.
A Sevilla fueron, los f^fíores de Gd* 
Tapia (don Luii), y  don Leonardo 
Ruiz Cabeza y tu  bella hija Ám^
A  Granada fueron, don Mieuel 
A guilar y señora, ,
H a sido pedida la mano de la  se> 
ñorita Isaura García Rodríguez, para 
eí joven industrial don Antonio f^aé- 
náí. ' v" ■
La boda se celebrará en breve»
0
Para pasar una temporada; hah ve- 
nido de Ronda, la distinguida señora 
doña Maria Martínez, viuda de Ventu­
ra, y BU bellahíja María, madre y  her­
mana, respectivamente, de nuestro 
querido amigo y  correligionario, el di­
rector de «El Fénix», de Ronda, don 
Antonio Ventura Martínez, quién tam ­
bién llegó ayer en' el tren correo d e , 
las cinco y  treinta de la tarde,
m
So eucuentra algo más aliviado de 
la dolencia qué sufre, nueitro exce­
lente amigo don Anselmo Reyes Bu- 
réo*
PesBámoiié alivio total,
«  ■ '
Ha regresado a Granada, el conce­
jal de aquél Ayuntamiento, don 
Eduardo Fernández Limones.
m
Ayer faé conducido al cementerio' 
de San Miguel, el cadáver del señor 
don Joaquín Pérez Manga», hijo de 
nuestro amigo particular don Joaquín 
Pérez González.
A  ,é»te y  a su desconsolada familia 
enviamos nuestro pésame.
n  ■Para pasar la temporada de verano, 
han venido de Ubeda, el propietario 
don Federico García Pardo y  su dis­
tinguida esposa doña Milagros Terre- 
.cill».
En Madrid ha dado a luz felizmente 
un robusto niño, la distinguida esposa 
del teniente de Infantería, don Fran­




Han marchado a MeUlla, la distin­
guida aedoira dqli^ Aurora Urquia 
AiÓ0| den Salvador Marín y el gene-
S ep flb lq  péjrqida
Tristeza inmensa nos embarga al 
dar cuenta,deiial!pciiménto de doña 
Bolores Cancela Maes^, maestra na~ 
cion^l,»p^ctí^adelA  q̂ <5Ue(a 
da dé Hiñas de esta Idcáíiaaq^ " „ 
;CO|i,.„Stt óórtejo 
y  lágrmias, pone 
en nuestra alma en una ténsión de 
ánimo qué sería difícil y  hasta peli­
grosa'prolongar- .por mucho tiempoí 
pero SI ésjos dolores morales sin medí 
tienen su patmepa ^n la resignación 
necesaria, en eéte qa^ó hapique a|ia- 
dir a esa resigr* 
to demostrado ^ ___ ^_____ ,
t iróla, en masa, por los benéñeios qü 
eb íaa la fin ad a .
EépQS» y fiél, cáríñósa ma:
dre, sincera amiga, prrfesora .móaé'Q 
y compaftcfcá irrcpróchablé, todo esfp 
lo ba  sido doña Dolores .Capcela, y  
todo esto lo ha sabido Fuen-
giVola con el interés ¿oh que sij^ió  é l
Hóftjpita! para visita*■ a 
chítUes ¿khe«h«áéft6a elsSifchitóií 
to, han Étiáo vístinaí;» da #aq«̂ ít 
d« IstítiífriÉ», píPO »*4a *1 h ss '^ i 
si alguna v«z e« á^Ueao a cua^uieTS W#'̂  
eses timadores, ocurra qqo a l po.óo r« ti
* Áyar s sá ir ig k
eivil retirado BArtoloipé; Harrefe 
cíUe» h iri^ filíd a r^a íf^»  
tdtA, viudo, dcbaiioiiisdo ea Jiq^ í caUe 
¿«San Feru^nlo nú««»24 y aacidémál-v 
ttluU  en Málaga, Gailfjo»é« 29;
COMiáOH PROVUCl^L
Praaidido por ai .a ^ o r  JT'
ésiStiendo l«a vocal»» q®a le se
ransíó ey»r «ata oruacismo.
laida y aprobada al acta da la sesión 
anterior. . ,
8» acvéTda axfiaiir y remitir al juzga** 
i do ác lasíruécién da Vélaz Málaga,ítáa#- ' 
|''.ti»on'io iitaraV d«Fáxp<4itnt« da sprémie: 
ii^g c id a  «IA jantam ieaio da Viñaaia; i^ r  
iéÉhitoé da eociingam» ddl primar ttiofis- 
^ tra  de 1915, „ '




paisattoíi . ...................... ..........
m«^íir caríñd i í t ’íió p m  *« a»
. : clensi de esta e«pítai ah ios últimos má-»
e s p e c i a l i d a d
; FRAÑ IESA- : 
: : P A R I S  : :
GA 
T í ñ a
SITADA
U  A  R  IR  A  M
Da gran aptuaUdad, reeonpoida la más eficaz para curar radioalmente todos los doloresi 
Neuralgias, males de cabeza, Jaquecas, Reumatismo, Lumbago, Ciática, Influenza e 
Aoeión perfecta y regular.—No fatiga el eskémago.—-AÑíabáda pwr eminéntea médít
1.50 pta. el tubo de 20 coíigD^j^:^ido«, 1.5^^
En todaé lás Droguería» y Faiwxaoias
1 )á> 0 S P rA llítS  6ENERALE8 PARA ÉSPtN Á \Y  PORTÜBÁI
"Á. ESCALES Y  S- CARAZO
A Q Í^ ^ E S  DÉ ADUANAS —IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANCIA)
Dirigir todos lós pedidos a sus viajantes por Andáíucia
SMES.  E G E A  Y  M E D I N A
C A L L E  D E  B E A T A S  N U M. 1 7 , — M A L A G A
eraciáa suma paía eftiP8gSrHÍf''e Md 6b'
SI ña dpqu» la JdiiiJwhaíl««M 
y d tdprondí^ 'tM lfm  W
parahhh
cúfsade su e ií^ m ad ád  ^ñon[[la im- f  
pejciéuté máhífe'stáCión hé-dUelo que 
eh:^l Acto üe 'sU; sé!^llo= hit jeíiiúe'lu^ I ' m
g á rén  eldift-ó^hoy. ■ l
l .5 fniísllla doliente guá»4aráJmbó* |  
rrtW e.rscuerdo de la gtáfltud 4émos-1 í ' ‘7 ^ é í f e '3 & ^ '‘i 5  
tradá por él pueblo fuepgirolé^jEráti- I J, 
tu l  que, hÍMeiíaiherecíÓá, n o ú m e n o s   ̂
estiipable éa estos tiem^^ dejbg ra ti-1  i - í f ,  v 
:tudés .ymisérias: ; ; IJxbox ^
■'ÁNGEL' CaSTAÍS '̂
FuengirolaJ .® de Agosto 1916. :
|¿yuntai|BÍ#qio da G«sabcrm''=ja dé ir» 
4 346.8§ psaeUa exí«tanta op equélia jg»- 
■ ‘'unicipal y qa» ehríesh®®^©»,.®* 2]̂  
,, ,.. ,-00 ratanldo a diofid Mhnícipíó
da pontíng^'nta dé.'^aríc» añe»;;'
;> .:íH esncion'a í» solicitud' 'dal' médicó' dé 
íi:nÚ|(p>fo dérHp'épitai;- don Ffinaífe'cb'.Mtí* 
Morales, para qué »é vl« oenc^pn 
fedohhseBé»' dé'tícin^'é poh mótivoé da
SÉ
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO If& TIL DE AGUA
E l ndvísimo Régula-
, ,
' A^réháw lú cuanta de la» gaatoá gofi^ 1  MIRANDA (paten-[írí
m da f®
D icen que d icéh
Aqúallos qua eotidianamsnte pasén ié 
vi»l« por eate$ hoj«» vofandarés qu» u 
dipTÍq, y ho,cfel.’pí» haber subido al pre­
cia d«.l pepa! a una altura oohsidarahiéi 
danipnala hhbbca ourícafdad, hshí’áa 
l a i d o , « p a r e c i ó  hrc»  pócb» 
dl'df;éa;«isias '¿0íumn6»,rttf«rent« a lé  ;4»! 
tención del eóiebre c&rtarislt» cónoeidó 
por »I ramoqnata da «Boca da err», indi- 
' viduo d» hriliant» hiatéri» an su jueraii'- 
ve industria y fichado en k  Díreocíón 
Oenerai de Seguridad, como hombre pa- 
iigraso.
SI reportar, an eú daambnlar eállsjaro, 
llagó 1» noche á»l día an'qua faé deteni­
do (Bqcai da ero . e la Inspacción d» ví- 
I gilanciá, y an les calabozos, ai inspector 
Mde servicio que an unión d« los «gsntcís 
'■Busórdanas «fsetuó la céptur». «n la' 
plateforma na un tranvk. la mestró él 
pájara da cuanta, secando la impresión 
do qua sé'tratÉ¡Í>a.''dar un voré&^éro «lañó-; 
menCvan «ste de sustraer esrfort s.
■f.' 8Jfg.Ú#'é4' 
í  ks.
| .  Al volv#^ él ó; ' # ' re .
■Z o o m p ^ n l^ ^ l 'é n g í l^ ^ ^
I  víctima, ©úosmií»6»a‘ e J,cH|nre^ . 
I  'líela, dhndéiyéltíó. 
l.lae gfñ^g d» los ' í'
Attdionoía y Gorroc- 
llitlqufti deRo^'dt, éuraUt» al segundo trí- 
l í& ^ h a  dalscínal «jéróicio. , ' J  
Conaiwóa quaaa autarade d« ;U »^- 
f§!ño'' dal siñaé Sobernudo^»
. w;.̂ -.‘'í^ ío ,ú a  lia st'ñora d&ñs''Í08«f«' Aifeir^i 
, é» M iriía  'G’ii:. .dando . J«a,.:gi'«¿í«8
* 8'QUctáo que»» ■sdbptó' éi ,Mi«ci-
‘ S il^ 'K F é fa 'c á la b ra r  sa«ió» áur«nt« sl-pr««'an- 
l» aotn«l, ’sa 4«*í55'Bén 
• ‘W .  í é » .d ¿ i  2, 5 ;i0 . n , 'i3 ,1 4  16 17 24, 
% 25, 26 27, 29 y 30, a  k s  ,díé* da la ma-
' .«•#* '■ ' imy
ecbhcmiza agua,y  limita 
con exaidtítud el húhie* i
litros que se de-tado), resuelve el proT
blema: ahorra dinero,
R e R re se n ta n te  g é tie ra l,  Don José Montesinos, Vilianueva, 43» P»i«' 
cipaV izquierda, MADRID. , ■
Ai
BMa noche, a
# l  p»tícíóft á«I «¿fiar Ortalú Muñó?/ 
lié sabré I« masa lé recléosación de 
^Dísgo Jiméuaz Fíorido y otras,ooaíra 
.V ;qá«aifabvn$l«
E L  t L A V
A H R I B E R I S  Y  P A
m * m  dé áühítrios 
1916.
a l  P © r m s r f& v
M A m Á  M M m A ,
n «  ■
C U A L
f  . w i'iB a e r  d é  
I t .  ~  M A B A ^'A
T arm in ji e l  h o m ic id io  . AiP
Con &8iet«neía da numaHso; públioo 
continuó'oyéf.Iu Viistuénté^uifade^iídO' .l« 
csusé «aguíés .por dable bámiaidió êpn <• 
tra José O valla Qsrrftsco y oíbcq iqdiéí - 
duds más prcueesóos como éu^lA >4a 
une falsadad. ,'
A las nuov» «n pentó m  fa«nu|d I» 
toreara 'Soémn 'e»manxftudo-;pov'úl> or­
n e a r  datonide^dió un<!no»bro no m» da t« acneación partioulér, .qu^híxa
M-
Bu cuifópUMithJ^^é ló qu» díspenah 
ios BsUtutos da é»t»,ñOciadud^é* Cé!BVé;f 
os a íútttft ganérsl ordsaaíia, p*rd 
leciure dal balftiiée.y sstidd de Ja ^ñooí#' 
dud, jdaranté al Uagunda irimeslf# Á* 
seto sAo, para al 17 4«1 uctu»!, a loo éíu-̂  
co da 1« tarda, an su; doniioíiio soeisl, 
calla Doctor Dávfi» Búmpro > 6, .
Málaga I,*’ Agosto 1916.--!TKl »fcratl- 
ric. tjbsé Maneano. '• ; ; ;v /:
S é  S'v
ídéJÁMf-
' BaIsÍNú do «©eíRUí -ií«rrámí@uí&«,'acares,,.(#iapaf.;de|;,in iaídas..s|&Ráfere»,jqsíÉi'« 
ñe»^^áíétevtórn|üHa»ía,.ciava«^ eí«-, '
E L  CAN DADO' ■
Álááhbea de I*©rretena al por mayor y m oaqr de i '
'xuji 'tUd li«M> 1 
dUAIf' GOMEZ éARGÍA,-;20’' AL 26
rssUUa sar»i suyo, pues cónsuitudos lo» 
antooaáontfis qua obran »n podar do un 
; ilustrado funcionario do nuestra policía, 
quo ejerce al cargo da saguado jefa, a! 
| bóroa da asta bisteria es portugués,;na < 
tura! da Oportc, y ne valenciano como 
dijo.
«Boa» d» .Oro» pasó éi aso aequoreso 
antro que so denomina Cáicsl, lugar in- 
adacnade a. su .alavAda jararquia »n al 
ajircicio qu« diera gloria y fema á aqual 
tío Monipodio retratado por al Manea in-
.Rúoi. ábpt|o.agos o¿'.- 
rfte,.uómerp?3. " "
tp ra  duhjqsi^  
da. Bí<'' "éf robo
' bil' 17. .(ahí«̂ -
Gádiz-llii|(li^a
6 r é h " r é 's t a u r a |i t  ■
y  % van^ de  v iy .m
duéñe,- doa'JÁstcóíó '
Guando oraímes qu» oí Basodicho «Bd- 
c t do ere», a quien rialmantale cuadra 
al mota eoiúd auillo al dado, pasa babia 
mejor qua muchos padres y padrastros 
da la patria, Sa háirabi en al aétabléci- 
iKionio paniteBoidrio cxiiaguíéndo lá 
quiBcésa corrcépondienta, hota aquí qn» 
úni olgfieñita, barbiana da aquélla qua 
tantas a importantes cesta contará al iú- 
olvidabla y bondadoso Saint-AuWut, non 
dios qup eS pájaro había raeobrado ia li- 
bértad. y que ios férreos berrotés da la 
jaula fueron rotes, maroed a las isftaaá- 
oías puas^aé aU juago carca da qúían pia­
dla dar riandá suelta al prísienaro y pe­
narlo en tranca d» qua lavanttra a! vuelo 
hacia otras ragionas.
—|Y cómo puado sor aso, cigüeña 
alnig&f ¿Qué diferencia existe antro «so 
carteríétá ten empiagsrotado y un sim­
ple ratorilio dasenUet'o, para qué ésta 
Oampla Uaa quincena y ia dan una «ra- 
p«ííde» si sé téreiá, y  aqaé! seligá a la es­
lió lf 9 cuatro o cinco óí«l da su ingreso 
¿u ’ la prisión provinOiáil
verdad que no Caben existir esss 
dffareódks dé qué >hable:s, paro sagúu 
les infomas que llegan basta ti élovade 
lugir que me sirve da nido, aquí ha Oou- 
rrldo algo quo guarda ihtímá ralaeión 
con al padhuazgo dal hampa de qué ayer 
so babiába en tu periódico, an artículo 
qu« bu maréOido el elogie da laspeiso- 
nae imptreísies.
Bu la entrevista dsl repórter can su 
alada compañera, lo dieo ésta que al 
asunto d t la libertad prematura dat ear-r 
tarista en cuestión ha  ̂producido algún 
rovusle y que en la Dirscelón General de 
Seguridad, dande,como queda consigna­
da, fitá  la flphÉ ántropemétrica, ha cau­
sado »sa médii» Be poca oxtrafiaza, pues 
paree» qu» al líbortado le reeiaman aut»- 
rid«da».judioial»a.
No» manilistó también »1 av» d» lar­
ga» zanoa» y corvé piee, qu» »i jofa da 
polleÍL #99 iond fiíarola Ouíg«> J»  había
Í wéptadó #é  Mdlá&á me Ja tairda dal 
.unes, saliendo do rlgnposo íheógníté én
una magnifica eraciónj tratando d f |d e - 
mostrér Ja culpbiiidad 4o loo r»©» so­
licitó un veredicto do oOmlormidads con 
iao eondiéienas aKpno8ta«r,
Ddcspnós habló largaméBto ol defen­
sor s ^ o r  JfetradavolqúadBtéjiMitó del ju ­
rado mu varaSicte da inculpabilidad por 
astfiBsr que bob lea précmiado» inoetn- 
ti» dal delito que les ímbnta.
Bi preaidanie da «ota Audiencia dem 
Jmé García Vaidecasa,.hizo el rasumcú 
qua praviana la Ley axhorlendo a los 
jurodoiLJiatttii» Yirodítíté q t»  arregle a 
íácéBOiéBólB.
Los jurados han dqlíbe|^add.en el sen- 
'tidé y bán 'Irl'éd̂ Qf d la» 'prateñbio&.e»“''da 
la defensa, ditandO vsradicto do iucu^püt- 
biJidad.
La Sata'dictó sentencia rabsolutoríf 
peniaado ale» presaa enJu.oúlfa. ,,
' SéodiQSL'2.0''. ' ■ '" ".''-lít ' ' .■ -  . . ■
tqnm Lora, T'grrA^aócu »Loim» |ícpí»« «ncíma da la foíí?g!'Rfía do M. Roy.
£i proóasado al sér détanidó pér UB
Clftvazonv-------------, ,  — _
astañáda», latón, icóbre y  alpaca.-;-^Tuboria dé 
bá«  para todo» usoa.'-^Btfñ«a*as y a rtícu jo m  d©J 
y  re frig© rado!» is.'«  G riba»  y cha|>a»
j^ a m ie n t ©. ~  H a la d o ra d
Binusva
Maríía, .mi .púb^^o qué ha ■'!&'
■iroducido' gmúd|iSi oó' él sarvieip
y h;*,rsb»jáqoJ®s pr§^iáá.'
Continúan ««stabiooidos los oomeáoires',
P a seo  dé lo s ‘
pnénton .y  Jodm btasu do tv a b ^ o>0 qoimtSUy«h armasluráfif,
mcds. '■ ' /  . . , .
>ngffi*mjtmí VolsiMte»#<mac^
: Girüjano,..á»»tÍ8li» do .|m :f*utómiii''*i.0-áas- 






Maóflido ' fri' 
..desde Iil4l<
pjUrManuel 
"" U Jíaaa 
»orte dé energía ’̂ <tióatrica
íllM ^ább'ddl^gbj oto -
sp^íá .pM* ns»á''¿íoacíon#á:
^ (•b a it eión ^
SeguidamoBte Gomúnioó ;por toidíoBO 
al BaBóo i i  éitáda falta, óontesláBdeló el 
pegáder 8»ñor Fnantes qua uuando Of
hicíorá ol arquao y vcomproblda Ja susef 
dicha ItMíi 8» !e aboueríA ia óuibu
ogaum. de.pójioíé oenocido ppr, Mánuél 
Pascual Gaerrerb, hizo úd iispára que 
no i» aieanzó.
Éie&nor fissul calificó los bceboá da un 
dálito dé atóníado praVístó ép él articuló 
263 délCódígo p«u«|.
JSn al acto dal juicio y visto «1 rasulté- 
do da ia prueba, ínÓ rátiraih la aOusabíóu 
.que centra almism.o jsaytufflisos^é’niando 
eictahdó la sala auto <i« sobreséimlsnto 
Hhro.
M pláito»  c h u rro s
También ocupó el bánqnlflo le» ¡ 
sensados José fissinos* Lloret.
’ Éí día Dicí«mBl>é do''T*9l5, dÓu ' 
optsióB dé repartiros unos .téjérinW ri- i  
ñéron an la eé|la Siete Revuéites ms jó- C 
vanes Jasó Espinosa Lloret y Antonió 
Carrasquilla Campos.
Bl prooesade indignado por verso sin I 
eburrqs ecpmotió a su amígp con uóa 
Bavéja, csusándolo unas leison.es que 
curaron a ios 23 días d« asíet^noia f»- 
ouUatíva con un pequtño impediiBantf.
B1 Fiscal aolioitó sé impusiera a( pro-? 
cesado la pana de do» meses y un di» de 
erraste mayor, con)ónya pena é« oonfer- 
inó la dafonsa, quedando ámbés, pou(-' 
dientes de sentencia. .
Otro señalado para »yer faé suspandi* 
do por ineomparaeeneia del procesado.
Inóoacion©»
B1 do Antequera incoa sumario por 
disparó do arma de fuego y lesiones con­




'^tSíiá 'clfeíc¿¿ótdW"^'U:l»»'’2L6  ̂
Sol, «ale 5 l2,;p6Bró»' 1^-39





íubiyíítP' Para.Á*^.'~Éo,.el ' ■ 
.'r'v-, dé.rni^ñans.—lílem.
>9̂ b. córrfl»pou(^Bte df
ó3to'..Gcbiérpó oiyil #  .hén 'résibido loé ^ .
pami^d» áceMéó’í«s'-déHrób«jo..éttfrÍdoa S .■•■.a '-.' :v:.tv.v ■ ■>■
pór'Iqé'obróroé síguiéóWs:'' '' ■' f  :■ P9»P.úÓ« |e  íao tr»p delg-Jaydó
Joaquín Cháve» (Jóiiliá; Alonso Sárra- I  é^wóqLsañqr Giro , «n la SúCurátl dél 
na Carnero, José Gabacho P«tiaoio, José , l íM » !®  %íísña^qntPégéiMoM «d é
' , fe ''-'-''B«t#pro«»der dé .muy^diguo á$ loa, 
I  púés ddmueifr» él rócopocido eolOvy pró- 
ae deatro de unos día»,  ̂ hidad dé los empleado» dtí BaBOó. 
^épWésdé^qUd^aji^déUddda'^Máadu, ■■■—..̂  ̂ ■
venga a Málou» el- ilúetre novfiittd. Vi- I R!ñélrOÓútrósl» de está,provincia|iará 
conté Blasco I!>»fie*. I nna vipita dé iaapfccíóa durante lós
Tiéué por ®bj«ío «u yiíj« impré&ÍAU*r .4* ^eptíémbró, Ootúbró y




I Ofeiervaole&es t(mutdM]a Isa eolio de láBm- 
MasM, él dia 1 de Agoelo ds lil6 i ,
0 :  miptfn bawanéBiaareducid a>^?, 759*9,. 
-íláxtmadmdmimteidpiL §7̂ A
S dql n ^ o  dj», 22‘,6. V
létm ieoo, fió'P- imedo, 20‘0. - .
pJDIrebotóo de|]i Tiente, S. 
ifjLámíómétam>“--Eí'm- eá 94 hofiu,169.'
del mmo, oasl despejado.
PldSlB del BUtf, marejadilia. , ; .
|$Brap(waeién mim, .4 2,
w» mjm* q u  ,
r
gró y arena» qu» ya a ser llevada ql
Cine. .:?' : ,
Le acompañéBbuéU número da artk- 
tas yveqiós opaaMiores dyi, înftms.JogrA- 
fié. ■' ' ' ‘ '"
La Audienciá ^ é  Gráñádá aÚadota, 
que han míóñe^do s i  fró nombré 
mnnióij^lfde Vittanuava ds Algaidas, 
don Áótqpió Î U,qu« Luqué y den José
‘Pii-ij'o.Ko»éí'r
i
zé de quince d
Bétepona, Gaucín, AróbidoBa, Colme- 
bar; Antequéra, Honda y Marbella^
Bn la Audiénoia da Granad», ha teni­
do eBÍ|sada,el pleito prfaéde»m,d.»t juzga­
do dé'instrucGión de Santo JDemíngo de 
seta eapitaV entre don Jo&é Mata Marró^ 
dan y -p! Ayuntamiento do Málaga, sobre 
| s g . ® d é n é n t m á d / V  "
Didad dé admiúiáhrar Aeeitt dé htod» 
íbcíénéá durahio ál pía-1  ^é háoéWqúé^lo» éniériÉóB y 1<» zufiói 
1 V y I? absoróensiémpré conrepngnanmay qUé 
IW fatiga porqué no lo d^eren.R  oenil
O íim  M tíiéw
Á L ..tome ____ , ____   ̂ ____
^ U |^ x  un asunto
"|5.ri^i.'Iá;l^.árééd, é"dón- Jogé ''#iír¡iía
íh ín d d é M o ja  pmplyaél;^^
mema civil, nuestro apróciab^ M
afuonte, oficial do diébá Ái 




fo^aoióndé los bu.osQé on?Ios niñ<m 
do órei^iénto delbnidp, rótímula ol apé- 
títo, acfivé lá fadooitoí^. BU mejor tómeo 
para las obnYalecenoias, en la anainia,én 
la tttberónlolós, en los réumatisníiwi:#" 
Bxijuio la marca: A. GlIiARD> Parbf
Gurn él é intésjiinos é j Íií¿ ir
iatoi^O él d é l i l D É  G A ^ ^  X
t  d d i j i s l á i  l lN É W it É I '*g  w.wmmMrweemn m N r rn l i^ m
( m i n i
linio.,  ' :/'
l|,|Í«roii más obrfi;o» ni l7&- (
iTses, It'laats ds látGoasláá
;  ! D i i í |e o (^  
/Jñimividís.—Sn
drig««»> xámtnaé» ?!»' a f É(> 
SB cen8tracoi6a> y si CíflBtfo Itlsgiafiao 
y’peetftl. '"• í-íi' ríi . ^
^  Hósbiisástóir^MsWotcinbí^^
•■■-' 'II y
A r z O b is p t i  , ? , ,,
PoBtsYSdrs.—Eatn mtñAttn H«gá •! af * : 
lobiapo dt Toisdo, alojándoBS «n casa
tratar ds lá ensstión da Marraaeo9, i | ^  para manttnsrsa on la Haaa da dafáneii
«arSan SflMiatiáB ma ha áadioadt» a tstj|«f 
diaria-aJandOk k
Sobra 8B onivovieta gob Costa y S l|-  
roz,‘hizo Botar qua Ja ooef«renola iM 
may eertai porgas los rsprffsentanJtaaJIi?* 
sitsBoa earaeiaB ds tî «tytpo. '%
Bíb smbargo~>añ  ̂dió—;igbordaiiiS« a^
MPíHmn^dai^aP^;^^
J^^'fóh^^^h^^iáttfadHaaisiiassaa « 
Vidh, a» sato ocapa#«^por un caballaro 
y dos sAÍíorasss s8traŷ ,p)8iatí#< B®,iM?* 





^ p a^ ií-lía  ^





goBoa 'puntos sssb c '» «̂ s .
Como han promisiko volver au Sísp'? 
tiombrs, antopo ŝ,̂  Abemos datanida- 
manta la  todos loa esuTitcs.
: Besmintil al eonds qaasa infanta 
car un smpróstito sobra PartagfV ' ^
Nourriando' a la asBtralízación dé tro« 
pas, a .cwa ][!amada acBdía?qn ,muchaa 
balaÜanas qda asl&l'áá' sa|áradífiínoé.
D e  B o m a
Itálianoé y austrlaooa 
alfrsBta italiano sigua íaluaha,En
I)''-
LOTERll NtCIONIL
Ho aquUo8:uámaroe premiados an al 




î lade p9r las
Jl^tiÉliahía eaíabidéa la re- 
















9«1 » 4ovi}le»Le Linos





15673 , , Z ' lantinler-Malrid
» Madrid-Viga
.'c'r."»lo  h a y  e p i d e m i a .
i A Q i í l e a í s
' ^ 'ha  dasmstttide que exista epidamia 
algutia an Laraohs.
Tdá sala sa registró, haca varías días, 
•1 dRllfcimiante ds.un soldado, y sa su- 
. , .  ̂ putfb'que habla sido victima da la pasta
;l« Aí®d#na |  bq|ópíca, paro luego resultó que había
labíáÉd,» :óya outa que ebndnsia a su 4aa 
léuMiañAr Sánchez Roméro, sa despar> 
^6^qUaSdo aplastado alchaqífe^/ : 
i^vElduáj^rasaUó ileso; a! cnch» sufrió 
grande  ̂ dasperfeetas.
'.^ví'Danquete
Goruña.r^Hey tavo logar al binqneta 
aa hfBor da Martín Hasaiast»
' Gru^eré'*"’ '̂ -a-
atrpó-ipaN #3intaBdaríy. .fa?|pL;jv
-’*'**‘" ' ■ ’f e ó n  llillifdttim'' '
San Sabaatián^^Bl r«y. paseó íuaif^Jiíí 
]Jlblaéiéni¡ ŷi»sgrs8bptíí̂ la:tar#piadi&l̂ ^̂ ^̂  
dal ilílraldi».
itualglK ^
]|arasleBB:.^$p «Mapréit̂ é̂e dé^ ra -
Sa iutantá abi^r las Mbricap tautilas,
Jaro al alemanta fiásanino trajtó ds'siápa.- irlo, tfníenda la patícia ̂ qÜBdar^ias 
aerges, da las qüt rasuttaron heridas 
Jrts mujeres.
- Alfmás^se nraotíeairah veinte y wná 
detenáioiiés;' " • ■ -■'■
Btrcalonai—¿a «tpéáa lal bexsádpr I 
lhoBafiB>.fap1í«a<'dU^nciaa para álvhí*-1 
aiaraa da su marida.
^ ^ á o r e  ■
^^rea!oBa.--jíU arrendataria deoop» 
tribneionea ha satiefacho añoro la fianza i
Í  los habares dal personal dd la recen- vaolón,' ■ ■■■-; ■ lu
' Né¿'̂ ŷ 'afl«ialsa ->da'--.
oaBaaoréaob8|ii|tiiarau coh un 'vina da 
henar u  los )BpznpafilÍra.s' d̂el.ta¿iñiiánto 
da Alfonso XIl, répatriadói di^Tatuáh.
S f if l is d ié n
I mhárto a eonsaoueneia da seplicamia. in- 
I  ttatínal.
I A fluenoiG
i  Sagún taltgraf|a al gouaral en jafé da 
f  nuestras tropas |a  Tatnán, la tñuancia 
I da ineíjssnas al,marqué de aquella pla< 
I  |aaa viene s in ü eh ló ^ ^  día con mayor
I  mtanaidad, desda, la aüppl^^ 1*̂  1** d!ti*
I  nías eabilas. ■ ■
I  rAl mareado de ay enoapeurriaranmás 
da 3.6d0, da les cuatis unas dos mil mu- 
I jeras, cifra qúé iio sa podo alcanzar d«s> 
de nuestra ocapsción.
N o t n
'La ambsjida austriaoa ha publicada 
una notuaoérca da Iq | i e ^  por algtutos 
periódicas raoogiaudo la noticia ihsarta 
an a! pariódiea, cLe Ttmps», por la que 
sa dicía qaa las victorias rasas aran 
euuUadas al público austro'húngaro.
Afirma la ambaj ada que lados Tóp dia­
rios da Austria han pablioado> íntsgrós, 
los partas onamigos, tal coma lo rodacta- 
ran jesuliades; y an eambio la pransa 
fraheasa noha publicado, Integrós, los 
jj^M  da sus advorsarios, oen lQ qué 
damuastra poca tacto, víéndeao, además, 
que la eansnra írantítsa uo liana con­
fianza un la faarzp máral dal puabld.
Hay sa suacribiaron ááSetíOO pasatis an 
ehligacieses dal Taaoro.
o A P u e n ta r r u b ía ,
Kl-iiífanta dup Epupaudo, su aspest é 
hijos salieron plrb^Fa'amarrabit, donda
A uv uajî a «imaavmwamm miéV||î av ,■¿
La gapta—Ijjat-se ampafiá du:qu|jSl 
pirro rabia, y yo no qaíeiro ni qúé ra^a,, 
' ni qnp ss híncha. '
yahahléromea infansamanta do éUa 
pirtfcular. ' . ‘
Acerca da las garantías' asagnri qha 
solo esfáa suprimidas an la cGacafár, tô  
da vaÍE quala vida constitucional as no?* 
maliaima.
V ls i t m
Bata tarda visitarán al eondo da llh¿ 
manones los diraetaras da lea oempalüÉl 
farroviariás, para hablarla del iníerttté 
dai lastitnte de Reformas.
A p r o b a o ió m
Bicassqus en ai Consejo dé/mafiana, 
enmplióndosa lea daséas dM>^Gabiwaa, 
sa aprobará iatagro al informa dal lustí- 
tute da Reformas.
El coads da Romanoiéiidpspaahó can 
todos4as ministres, preparándola laíier 
dal Conseje que se celebrará mafiaua.j
A e e r o a  d e  u n  v i a j a  ,
Rieass que al viaje dal general Barrar 
raobfdaea al deseo da eonferanciar con 
•1 Qqbiaaiio sobra las operaoionas qUé Jé 
siséttitrán a fiufa da mas. para co n c ia  
da aislar uuastra zona intarnacionál la  
Tánger. . ¡
O o m i s i é n  f v
Románonsa recibió asta tarda la visité 
da la oamisiÓB venida da Seria, la cail 
salió aaqppjacilísimadé. les ofreoimitti- 
tos dof héndé, qUieh ratificó lo qué d s»  
mapana d)jerAR,ptz Îménap a lea comí- 
sidBtdos. .
JL^pGB M uñO B
El cónsul sspafioi an Oporto e^mnilita 
a Rcmaposasla llégala la  L^poz Mu­
ñoz, a giMou. hicieron un laeidoj.rainsí- 
miahto parsenaUdadas portngnasaa y da 
la eolónía espeñala.
principalmantf an al waUa da LéfiUTiuu y 
an la meseta da Ronazza.
En la zona da Tofona les italie>Bos sa 
; han apoderado da Forcalla y han persa* 






V .-  ' ’-'  Madrid l4 s i e ,  _ _
D e  P e t r o g m t d e




Hamos aprsaado, un alirasodo dfl rié, 
al vaMmisnte, número 31) oau su plami 
m‘̂ * ?  ^
Bu otro punte nos apoderamos ds m  
oj^ialas, 91,4 séllade.s y 4.a|i|stral!a|o¿
Aneqhé> «1 snaiSMgo fiaéi| m  éontiru? ̂
ataqns hacia Brody.
A m s t e r d f i m
. ' ;Fro.teata
Ciertas oiadadaa alamanas protástan 
da loa.laveraa aspsciales que sa oonca- 
dan a la pablaoión da. Rerlin. ;
Bi movimiento dibprotaatása nqta par-̂  
tíeúlapmenta an Hámburgo, cuyasisin­
dicatos y esooiaéionaa so han puesto da 
acuerdo para raclamar toda una seria da 
dispcficicBae destinadas a miqqrar la 
sítufcíón aconómica da apta eiúdád.
JiUvAltaBa y anBrana, también sa eb- 
•arvan protestas paraeilas.
Actitud de RumaBia 
«La Gacela da Alemania deí Sum os* 
óriba:
Las nafieits alarmantes que lltgaB da 
Rumanii han pra^eMé hné gran in- 
4&íétud entra la pablaélóéi. ,
Pero Rumania no ha< tomado tadavia 
■U difiniliva dieiajóB o intervandrá dal 
lado qúala'paraéca más ventajoso. Bu 
ebjato no os librar a sus harmauos da la 
Tranaylvéliiia, alno ovítar qua Bulga­
ria sé haga más fuerte.»
■ '■ ' D e  A t e m e  ■'
'V ' «;^iajé»|éO]HhAdoa' 
Sf iéneada gran importancia a las 
inaii^ da los prinoipts da Gracia.
principa Andrés, hermana dal rey 
antino, ha llagado a Lendras, dirí- 
esa al Foraigá Offtoa, lando ha 
redo una larga altrevista con Larl 
lingé, sub-aacratario da Estado por- 
maiinte analForaign 0 /fiea.
Et príQcípe, qua raaída su Marlbo- 
rau^*Houae, deuda.as al hueapal dé ju  
tialé reina Alejandra, está capado con la 
propasa Luisa da. Battambarg, hija del 
prinplpf Luía do Battsmbarg, áímiranta 
da lia •scuelraa británicaa.
0^o l|iarmane dal rey Constantino, el 
l^iiu^pá Nicolás se cjucuantra cu Pat'ro* 
grá#, da |en |a  irá a vtpitar el gran ouar* 
tal ganaral.
Esta principa aitá aasalo con una prín- 
oasa^rnsa, la gran duquesa VadBéiroUrna.
: ■Mentanegvo áaaguarneqido
Les aúatriaeos anta an naoaaUad da 
llavair soldados a otros frantss, han toni. 
do que dejtr Montenegro casi dtsguar* 
nacido.
En dicho paqncño reino, ya salo que* 
dan. la  fu m es de ocupación, unos 
lO.Oéfihombras.
D e  P a r í s
eomuBlcado 
Él oBamigo inició an Somma rapatídas 
.aeametidás.
I  Su intenta da •ttear huastra posición 
sin dejar di I  da LihoBS, no prosperó.
A la laraeha del Mesa ta sostiana ré- 
ñi|a lucha,
El adversario bombardeó Ltufíé y al 
bosque da Fumih.
Al eéeta de Pont éu Moissens vqió va- 
l|ÍM hornos ds minas y nuestros séllalos  
ocuparon los hoyos.
>1 Én ai resto dal frsuta la ñocha trans- 
éttrrió SB calma.
eplnioBss
«La lanrnal» ha praguntada su opî  
nión s  diversas parsonalidadas aliadas 
acerca |a  la situación y dal esfuerzo de 
Francia, axprisando todas la mayor con­
fianza an al tríaufo.
Romanones manifestó que el senti­
miento más elevado del hombre as al 
amor patrio, Coando sa liega, como 
FráBcia, a tan sublima ejemplo da aenfi- 
BÉiantaS abna^adas, 'todo al mundo, ami  ̂
gas y enemigos, dabth rendir tributo de 
admiraeiln..
Maura dadaro qua la anargia, la tana- 
eidad y a} espíritu do secrifieio san otros 
tantos apalativQS dal patriotismo qua 
prodigé al pueblo francés. No sé —aña-, 
de—qnian tiene mayor mérito, ai les aol* 
dadas'qua luchan an al campa do batalla, 
o las póblaeionas qua mnastrah una ac­
titud ihdóinitayailenciesa. Las manifas- 
tacionas áqtualis dal alma fraueasa bas>̂  
taríau a improvisar una jpiarsonalidad 
ealeotiva tan grande, cama la alcanzara 
Francia an al careo de las siglos.
Meíqniadas Alváréz dice qns Francia 
anciarra todas las aspiraciohea y osps- 
ranzaa de humanidad y da progrese.
Blasco Ibáñaz oros qus Francia salva­
rá, nni vas más, la Civilización, amana- 
sedé per el feUlaíismC alemán.
Pdroz Galdós dioa quoloé alémanea 
rasuaitaroB le asalavitud.para se silni»n 
ya vaneides, sianda pasto de ella; an 
tanto qua lea franCaaos raaurgan,é tenien­
do éstos que consumir a aquéllos.
Ménsaje
Con motiva dal sfgundo aniyarsario 
dal eeifiiénso do l í  guerra, PéiUcaréha 
dirigido un manaaja al ajéroita roeardan- 
da la agrosién ananiíga ,y la guerra a qua 
íaaren próvaaados.
Elogia la aptitud de las iraneases, qua 
obraban én lagitima dtfanss.
Ricé qua al ejéreito ravaló al mnudda 
la verlalará Francia, cuya áésipariejón 
y darruiabs^miinta Baria una calemidád 
univaraal y uil pérpétue dttalo para la
huidanidél*Vttfirtim bravUrti raeiiAiéndé a! éii^uja 
alemán—añado—permitió a loa aliadea 
rahacajrsf., y hay eapparan para librar a 
nuastra territorio. ' ^
Será inmortél la gloria da vardun, 
porque preeada a la victoria dol̂  ajófrcito 
perisíéa, qua salvará a la Francia y ven­
gará el daracho insultado-
Orden
El •Bolatin l i l  Ejército» publica uní 
erdau da Jsífré a les soldadas da le Re- 
pública,'CQO motiva da empezar al tsrpar
año de guerra,-asi oencabida:
«Bu la Inchia implacable qué desde ha­
ce doa afias aostauóis, hicistaís fracasár 
tedas loa planes anamigbs.
La yencístais on Maro o, le detuvisteis 
an Isar y láehásfeis con él duraáaante an 
Artoía y la Cbampagna.
Mientras qua al adversaria buscaba 
viotarlss an las llanuras rusas, vesefros 
aborfáitais al asfuerze alamán ante Var- 
dún,
Aprozimésa al momento an qua, be jo 
nuastróGamúa empuja aa dasmorena la 
potencia saiiflar alemana.
. I^aldadoy da la Francia, podáis astar 
orgulíoses de la obra enmplids, y ai la 
fiaaliztia, la victoria sará dsfinitivi!»
Parto
El parta; británico díeé qdl 
deslizó tranquilo. ■ . ^
Nuestros aviadores ̂ raalizaroa 
sos raids, arrejendo siete t©o®md»s oa 
éxplosivós sobra ias estacíonssy actutf'^ 
namiantes alemanas. , „
Volamos un troa y dsstruimes nu íff- 
pósito da municiones. , , .
En los varios sncuénlros aerees hi&F 
dos, nosotros pordímes fras aparatds, y 
qlgunos de los contrarios safrieren ave­
rías.
Gratitud
L« Oficina da la Pransa dice que todos 
les periódicos inglaeea publican eetaüas 
ralatiyos a lo ocumdo a enea »«>fineros 
dal vapor «Viademira», hundido ©i»7 
daJunío por un- submerino ausí? |̂e©, 
cuyes náufragos déssbabércarsií ®i 28 es 
dicho mes en las costas de MaUorcsi.
El' Gobierne ingl|s está ,mny agirad©- 
oído al trato axcalanta que sé diasa a ic« 
aaparvivíéntss psr las aútbriááflos de 
Balearas y por todos los habítantis, quie-i 
nos rivalizaron a la hora dé tributarles 
ataneienes y cuidados.
eomontarios
Gamantando algunos périédicos el se­
gundo año de la daclaaaciótt de guarm 
a Ratis„ima Alamaniu, que desencadené 
laguarra enropiq, rabnirdan que Ala- 
mshia pensaba^vancér entrés meses, y 
ván.transourrides dos aieSr sin que Ío- 
grara derribar a ningún advarsérie.
Empieza al tardar año—añaden—ha* 
llándoéé los alemanes debilitados, en 
tanto que lés aliados se prasintan más 
fuertes que nunca y obran da acuerde,' 
siendo máuifitsia su unidad da acsión.
Sin baja»
El raid dé los Bfppetínas, na ha ocaslo- 
acdovictímas.
Esfuerzo álemán
Según despachos ds Amsterdam, los 
alsmancs eStablsctn importaufes 
eaciones an Laon,y Sau Qaintin.
Tras grandes trenas cargados da cela- 
nes han atravesada la colópia de Raes3i!- 
dbrí. ancamihándase á Vardun, áenáp 
parase inminente pn nuevo ésíuerz® alo- 
máh. , ’ ",
Municione»
El ministerio de Municiene» aotóa de 
poner bajo la intarvoncién del Gobíosaoj 
184 fábrieae da municionas..
Ei total da las fábricas intarvonidas ep 
la actualidad se alaya a 4.062.
D e  B e r n a
¡Que vienen los ruso si
Aaogúrasa que numerosos oficiales tur« 
eos han cr uzado por Lsmberg, en direo < 
ción a Galitzia.
Muchas tropas otemanas siguen la 
misma ruta, can igual désiino.
El corresponsal da «Bsrlina? Tagga- 
blat» anuncia queso vieua evacuando la 
ciudad da Lembsrg, a pesar da qué les 
austrilbea la conéidérin inexpugnable.
m t l r n ® »
(t>OR teléfono)
Madrid 2-m6»
O e m u R í e a d o
dal rio Sara! Gabriork». 
Los.oantrariaa3embarlésson,- con ar-
. . ^ ^ Í B Í . Í . l í . , 9  : «gri.nl»,
‘ ,P lr i8 Í 8  d e l  t r a b l j O  ’ "  ̂ |  an disllhtes puntos déUsatSAdel̂ ifranta;
Ssgin nap diee •] marqu é̂s la  Cói^M | ' íiokéAétóilaS liécén granüs isíaarzoé 
al eónmUaapanol en MantevídájO jlft^^RflMVlTÍÉm UMIm m%a mavMml
En nnastro avanca llegamos a la linas Reepseto a las opéracibnas do ária-
cién, la brigada Ltnaar dorribó un apa- 
ihtó énemige qüi cayó en sus lineas uel 
íS^rte'da Vardun.:
»w-Este es él quinto aparato alamán de­
rribado por ai mismo aviador, 
i  ' Otm máquina cayó violantamanta can- 
tvtra el suela al oasta da Etain.
P e l j o n d r e s
Incnrelén
Varias dirigibits sa proffeufaron a me­
dia nacha an las costas íngloaas, entran­
do an lés condados dal asta y aUraaste, 
danda lanzaran bembas aabra multitud 
ds puntas, entra ellos al estuario del Tá- 
mesis.
Bl/ataque continuaba cata madrugada.
Noticias pastsriersa participan qua 
numarsaos dirigibles valaron. sobra la 
cesfm cruzando loa eondados da Lincoln, 
Nosfolk, Sufeik, Ctmbridgf, Bsstx, Kant 
y'Kantíngton, lanzando bambas al azar.
Faltan dataUoa eomplatos.
París.—Al sjar doi Somms tomamos 
una trinohara a lc a n a  haciendo sesenta 
prisioneros.
Bu el frente Vaux-Chapiira-La Che- 
neis atacaren los alemanas ebnsigaiende
Sonar pie en algunos élsmentes avanza­os del último punto, pero mediante con 
traataque nuestro fueron rechazados.
Dicen dal ejército de Oriente que las 
vanguardias servías rechazaron al día 24 
a las trepas búlgaras que vonian da las 
altaras da Kovii; el 25 sa epadararan dal 
pueble da Ibersko donda se instalaran a 
pesar dal cañonao dal enemigo, y al 26 
prograsaron al norte da Pojar-Strupino 
obligando a les búlgaros a raplagarsa.
muniéa. que an aqual pais, «a átr«y||6é i
la falta da fíuna rituaciéu étqmiitaéa par
Barcelona.—Se ha aoluclonadé ái'tis- 
íactoriamenta al eonfilcté di las epuis, 
habiendo retíradé l i  amj r̂asa al efieib' an 
que notificaba qua «oprimiría el liquido 
le madrugada dai 4. '
Lápida
Vijlpria.-  ̂Bravamente sa lascubrirá 
U Mpida Jua l«  él nombra da Binario 
Dite.aúñt''calledé la ciudad. ■ '.''v
. prapjpgjwd*
Rarcéloni.’-^Ét señor Cambé ha mar- 
chadoAFrénCía-y Suiziü /'< ¡ ■ f  
Ádfe reji^eo «mpronlairá la anuncia-  ̂
dagí^lflganda regiaaaiista, e la to i^ e ;  
la én Galicia.
S i d  i r l b d j o
San Sebastián.—El gobernador dió 
auManoía a una ozpadicíón da ebrorca 
® por lacumpU-
miónte deioa cantrafos déf trabsjo- 
 ̂',U#o dé dichos obrares,, qns había por- 
ai|a a su éeposa, da sebraptrto. llevaba 
'ahhrazos a ia ración naéllá, a la que 
cria cea Mbarón
■ 1“ ^ qua sains-
t*Pé||énÍe pera garantir el tra-
remediar an parlé la sitaijsióB) ̂ 
sejpleitó da les ccmpatriatai )̂>íidlRtMai 
uh® ppséribeióh madauarde M  ¿Im 
ero, een le qua algúnós íuaVoh Inhiiiiéi 
an tanto que a otros se los proporcioné 
oenpación, '■
' Cómo la situación «r eada/A|c más 
«ave, porque al trabaje disminuya y la 
suscripción qufló reducida a 196 pesos, 
Si trasmitan asies datos para evitar que 
emigren gentcf, con lo que aumentafia 
dli, número da viétimaa.
B o l s a  d a  M a d r i d
p j l 3 i p t o l
rWcfs V' . V . .
¡Rtenaf .. . . ,
Amertisebia 6 ptr IS9 . .
I - a 4par i@§ V .
I  GaneaHü^ane Amerlsaaei 
i  » le  l s p a ia . .
I  Gamfmhia A. Tahaea. 
y Azaa^íare PrelarantíMt 
'¿ 'íi , #rd5Eari»«-, 
p ük Plata , .






















i  P G L I  T I S i
lé  206 pesetas ol
•! «Hese-
sufrió una coa- 
ai ansio.
Kl giisla no expériinentó daño.
1.  premié l e  5 JOO pteefae, en
léTO^íQflctóy*, ambas, también do don
^J*® j^é«í^4anréra se le sijudicó él 
premidde^bJOO p«s«fas, a tMéUtin dé 
^J^’̂ FAél dé^Odi ?íSkuna«», les des dri
carrira, al ginata 
wl^ile. ■̂ LáétaeF», cayéi|. 
CéBMOitéBeias.
Romaimues llagó a las onc», liendo re­
cibido por Luque, Rulz Jiménez  ̂ Alba y
Gaasci.. ■
lumeliéttmente confarenéíó con los 
ministros le  lastruccipn y Fomento, 
acarea di la Cnestién ferroviaria.
U l i lB i C f i l F R E S i B E I T E
Al yisiihi al conde le  Rémasenes nos 
mcníféiitó qué el Conss jo de mañana aa - 
rá largé, durando hasta la mitad da la 
tardo) por le que almcrzarán todos los 
minMrcs ep la preaidancía.
Examinaifiijáéé cen detención—dije— 
el f«llo del Inetituto, asi como «1 vete 
partíenlir^ y él ponsejo dará dictáman.
Sstamem'Áitifiéehos da la labor dal 
Instiluté.'j..: v '- v
Daspnóihos ecUparamoB fdq los pro» 
yoctes oosnóiMcés^ '̂ A y do
otros do Femanto,^ tálés como ol plan do 
obras, y así so virá qua. no sé interrnm- 1 
po la labor dél Gollérhé.
 ̂Ei Sábado é al Luttéi véhdfá al ray, y 
tai&bíéh 6firé^6®Élirfsié« éétéi dfas p ir i
T 0 tti-JimEJá«fc"y«o «l nne ihárii
'"tí!Rreyb#% 'ÍilÍeM .'
t é ^ g  correspGñáé á t t í .  ̂
Los féveses lore$ se vRlvieyon ñ̂ acia QwyRplaii^; 
éste azanzó. Se sentid impulsaxlo kacia ei hombre ftie 
eia llamar lord llaviiá y  qufi era su deíensor, quizás 
inis áén.' Lord D|vid,rdtrocedíió.
— [Callal>—exclamó lord David^. 'fSois vos! ¿Je 
alegro, porqua tenia tfimhrén que deciros algo, Aca­
báis de hablar hace poco de una rnnier, :que después 
de amar a lord Lineuii :43lancharlie, amé al rey 
■ Garlos II. ■ ' '. ^
-^Es-, verdad»- ■ nrcx
—Paes habéis insultado a mi madre.
— -¡Vuestra madre!—̂ ritó Ow3rnplaiae.>rr-En ese 
caso, yá compreiído... nofoíros s8mos».,
^  lord David, dando un
bófetéli a Gwynplaifte. ñ .
—Somos h e r m a n o s -4̂ j por lo qtíe no po­
damos batirnos, ya que ;#lo nos batimos con núes* 




A I^RAVÉS DÉL E xm sm  m  GRANDEZA 
SE LLE.GA A& EXIGES® DB LA MISERIA
hermano? <Ds‘Aviaré 
tiremos. ^
adrinos; Múfíana nos b'a-
Cuando sonaba la media noche de San Pablo, un 
hombre, que acababa de atravesar el puente dé Lon­
dres, se internaba por las callejuelas de iowark. N o  
había reverberos incendios, parque era costumbre en­
tonces, tanto en París como en Londres, spagar el 
alumbrad® público a las once; esto és, suprimir las 
luces en el niomente etóque son íiecesafias. El hom­
bre caminaba á glandes pasos. Iba extrañamente ves­
tido para ir por las calles a semejantes horas. Lleva­
ba traje de seda bordado, espada al cinto, y un som­
brero SOR: plumas blancas, pero iba sin capa. «Los 
w^tcjiwent» que le veían pasar ietáan-:::; Será na se-
r, /ft'.í wy
c i ia f t i
■v- 'V *
C'fc*'*'''
Miércoles 2 de Agosto de
49U9 cbanícnaron ¿iez maertos j  tras ht> 
riáoa.
Ba ambas erillas dal V ariar hay das*
lo de csfiór.
D i s p o s i c i ó n
Afaaas.-Ss ha dispuesto qus todas las
disparo hacho per la guardia civil al pñ* ño da ana ptqaafia tienda sitmada da íü* 
maro do los gitanos citados, ^n Ría Q ran' f  gar coraane ai dO) hache, salió a  la da­
do, jarisdicción da G e irf
ía ^ r o T t a o iá ,
. . .  , ^ Del sitio llamado «Lema do la H ábito
tropas grwgfts, can excepción da an ba.5 x' jórmino de Torrox ha dcseparacide un
mato.aa la>propiad«d del vecino de Com* 
pata Antonio Fernández Ortiz.
Otra cabatlaría ha dessparacidp do la  
finca «La Límons» sita oh Jhare, y de lá 
propisdad del vecino Francisco Bellido 
R nií. ' ■ , ^
So praotioan gestionas para avsrigaar 
el paradero do les semeyientss.
tallón, S9 retiran do Salónica.
V s p o r e s  a p r e i^ é id o s
Sítkjílmo.—Ss ha ^íobado qno lOs va­
poras ifigksas c^mbsss&dor» y «tilsorgo 
Alíei:'» ÍG«rw  ̂spresaáos en aguas sao- 
ca«.
Bi ministro do Sascia on Bierlin ha v«- 
cibiá» 6rd«ncs(! para qaa proteste contra 
ost^ vi&Ución do la hisatrálidod.
A  S a n t a n d e r
San Sobsstían.—A l£s doce y cuarto 
xarpó ei cGiraida» para Santander, con*» 
duciando &l rsy.
S? tríbató In dsspodida docestum- 
bee.
T E A T R O  V IT A L  A Z A
Esta noche, a Iss nuavo y media,
Strsfís (I Piatarero
LA álEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
M a r ía  G a rc ía  1 8  M á la g a
Servicio por cabieríos y a 1  ̂ lígij. 
Precie convonciienal a í alfPvició
Montas d« don Alejandro Moreno, do
í u A
^  Bn si pradie llamado «PaorW Biánqni* 
llci'sito an el monta «Pinaf», dol término 
de Frigüiana, sa daolaró un ineOndíO 
quemándose unas cuaranta áráas de 
monte bejo y rasalloudp flameidea $0 
carros y 12 pináchos.
Bt incanáío se supone ha sido Casual 
y ¡as pórdidos sa caiGulan an 30 posotas.
La guardia civil da! puostó da Bí Ou- 
qua, ha detonidó a Ana Jurado Duarta, 
vecina de GanalgciaGil, por m altratar á  
su convecina Salvador Tirójiílo Mártinaz, 
qua resultó con varias arañazos en la 
cara.
Bu Gása^abonela y to le s  los han s i ­
do rospooiívámonbeoupodas dos aseo-
petes a los vecinos ‘Aploiijo. ^arvez Bar-.
langa y S ;bíaliáa Sanchas F e rn íá n fe  ^
I,*® éiiháéa on ol R«)ftláo
fansá de su semajanto y valiéndose da un 
revólver logró ^uo doseparaoioran sus f  gastívo. 
auipros
^ CÜn roapeeto a asta sueise uscandal»- 
so sa hallan en la poUoia en la mayor do 
las. inopias.
• ' " io m
cLa gracia del pueblo», por Joan
Barranco.
^  Gasa BdiíoíiOl Mauoci, do Barotlo- ^
, n i, shabi de publicar una nueva oolo;c-1 \
'  ción da Guantos httmorístiooa qua eóñel 
titulo do h a  gracia del pueblo ha ssérito 
el canoeido literato den Juan Barrahéo.
I Gen modástía poco frOcuohte racomtéu- 
I dase al antór en el prólogo, e la baheVe- 
lencia de ios lectores, explicando que iio 
he hecho más que dar forma narratita  a 
una porción dé los innaaáorablas rifra- 
, ntjp y frases proverbiales que corren de 
A. bCci ón boca, paro nosotros, jnoces jm- 
l psrcíalaá,' podtráoO a s ó ^ ra r  ^u« ha'^as* 
empañado su labor con ain igual doñead- 
V y.paricia/ititsrpTatande, aun^ua 
' cas árbitrariamKite, con gracióÉÍO y lígoT 
' ro, estilo, los «pigra fas que a cada cnanto 
^  si!‘V«'d« desarrollo. ■ ■
Mariicah máncioharse por aq so b rá i^  
lienta mérito y lo W iv o  da su raláto 1̂  
narraciones tituladast «Arrimado a 
cola», «Cargar con •! mpchuelp», <Bi oa- 
piiáa Arañ«», «Bí Páeooonia reb«j»»i
q tt. h .  Íg u w ío  w  <1 |  » " ‘™  *»
cartel da Apolo. ........... ..
Compiata •! cartal un programa su»
I l 9 ( ( t í ( 8 l § l  p f i i m
Clt& 6 P á s o n a l i i i l  
Hoy se estrenará an esta favorteido 
oine la grandiosa paííoula tithlada «B1 
Círculo de loa murciélagos», cintá de ex­
traordinario intarós dramátieo, y qae sa- 
guramante alcanzará el éxito que oórros- 
pondea snsm órítos.
Completarán el programa otras cintas 
oomo la «Ravísta Pathó», con importante 
sumario, y las últimas modas da París, 
paré señoras.
SaIAo Novedadds 
Bi oar t̂el de asta ñocha sá eh extremo 
atrayente, oonatitayéudolo húmeros ^ús 
por vei primera *o prassntáh al público.
Dabutaréa la. parda  da bailé Falagán 
Savillanito; !á candibnístá Rosití Valdi- 
vifi; los acróbatas inglesas The OaOto 
Broíhors y loa duotiatas italo «spiñolaa 
«Las Borettas».
¡ cobran por ai.
d^er fáemn constlthtdoé^éa la^esorerta de 
HiMenda loa dÍBpóBlt :̂^Biga|antas:
Don José Trivifio ^ór». 28Í S4 pesetas,
para reápOHder a las Jwsultda delareelama- 
ción por cuota 'de consumos dol aflo actual, 
qua le exige el Ayuntamienio de Yunquera. 
11 Pagador de obras públleas, de 234‘84
Los cono#jalas rapublitanos y socia- 
listaS dé Alhcntín si Grands han faiicita 
do a hhsstro querido amigo y correiigipr 
nqrih don Disgo Martín; Rodríguez oón
-díM» d u M  I .
«lies sea, síh embargo, t«oom.«ndaWes, «d*^*®***.^* P l̂®f* .̂®****®
cSotilii i M v —v r  ’I j i  y ei libro, «n cODjunto, proporcina :bué-
j - i  ^'.<írnuno do Alampda, se pro- |  da lacturs «mena y pasatiempo.
WMi iQ LUSCaiBtlA
uh jncandio, ciando^paqto do isa ¿ deípueblo forma ntt vo'ú^
do muy donosamonti por el popular ü -  
íVilíñf ? Aojante B. Donaz, de qnion es también
otea calera ®®****̂ *» procadanta |  ¡u chispsanta cubiarta hacha en teioro*
Lss pórdidf s 80 calculan *n 150 pa- t 
satas,' . ' ‘ ’ ^
La C lim atológica
Antoanocho 80 reunió on sesión ©rdi- 
hsria , k  Junta Directiva do asta Socie­
dad, bajo la presiáande de! señor Bru- 
aa .
Después do aprobada e! aetá da la an** 
tarier, sa leyó al astado de onehtas dal 
mes da Julia último, quedando igualm«,n- 
te aprobado.
Layéronso varias cartas y comunicar 
«leños, ontro ollas una  muy atenta dol 
Sonador ssñor García Molmas, acusan­
do recibo dol oficio do gracias que la di- 
figió la Saoisded, y reiterando les efre- 
eimiento que con anterioridad teaíáñ 
hechos.
Tam biénsádióensnta d e le  remisión 
de dates facilitados por Secretaría, sobre
ftl clim i da
Tratáronse otees ««untos da régim en 
interior, kv&%tá»dos9 seguidamento la 
sesión.
•mFO.RMAGIÓN MILITAR
Vóndesa ests libro en Iss mejoris libroii 
rías al precio de una peseta.
También do' Ruálvt y ot#ás ’ localida- 
•s al señor Martín Rodríguez ha recibb 
o numarosás félícit&cieneSi
F l a m a  y  E s p a d a
OrdezL.de San Hermenegildp
Ki iDíar^ Ofickl dal ministerio da k  
Guerra: » publica k  reíccíón de los ceba- 
llifos p9rtisn«cía:ates a díchn que
«a «l segusída tríasastr®. dal tñ s  actual 
hensido incluidos en k  «seakhe nspi- 
rRUtíss a p^aaióa 4a sos dístiiaí&s cat«>g<5- 
ríís: . ’
Bntefl olios figuran el teniente coronel 
d« k  C -j  ̂ da Rec ata d» ests capital don 
JaíiB Sáí cliJíZ R odriga», el qomasdauts 
eu sííaecióo de ^xcsdjfete en oáta plaza; 
don Ju io Dí«z á; varez y el primer te- 
núnt’A m  !e comanckucía de earsbíneros 
eo est« erpiíal, ¿oh Jopó Mu-ñíz Btl«KÓ.
Citácioaes 
Bt s*Sor juez ín&trnctor «véntual ¿s 
®étñ pieza, don José Moreno Sedeño,lita- 
mta a ICH gií'üno3,Aatanio Fajardo, Fr«n- 
clsíio M^riín Fsjirdo y Germen Fajardo 
Fiíj«r¿o, par,A que comparéásan en «l 
Gíkkpii® miutssr de esta plaza, con. el fi.n 
dw ura-'̂ tUi- d''';clt5.5ración «a causa seguida 
GO.SI si'jíívo isciones qusie produjo un
Bh Jimsrs de L>b»r ha sido detsn|ldo 
ol vaeinp Alonso Ruis Moreno, por ccr 
ter el cabello a vive fuerza» « su espóss 
Josefa Torras Guzmán, quo se negaba a 
vivir con él, a causa da loa malos tratos, 
d i qua ara objeto por parte da su asposo.
Beto ha sido pnasio á disposición A«1 
juzgado. ' ‘ ' . i
Antonio Pelóez Baltimás, refirió ayer 
•n k  Inspección de policía, las kmargu- 
ras y sinsabores qua está pasando,® cau­
sa de ios disgustos quo k  proporolonah 
los hermanes José y Antonia Garoia £<é- 
rente, los euaks la persiguen y amena­
zan de musrta, habiendo initntado abrir 
la puárta de su caéá con u.h punzón, y 
trepar por un balcón.
Añade ei bustio de Antonio qué «sos 
hermanos, oonécides por «Los bótefieroa 
no la dejan nn memento de reposo, im­
pidiéndolo selir de en vivienda para tra­
ba jar, y pone el hecho en cunoeimieote 
de la suteridad p&ra k s  efecos oportn- 
nc».-
Le denuncis se ha tremitádo «1 juez 
eorrespoedieBte.
Don Tomás Gianello, dueño del esta* 
blecimisnto da bar situado euM edriá, 
Pieza de las Guateo CaHés, ha obtenido 
hí m*^^é «Akgtí » para distinguir i i -  
éúrsáles sn varias provincias, entre alias 
p á iag o .'' '
Ha ffiieoilo d^on'Manuel Luknne pá- 
^ ré  déiiuéstro qti«»idó émígo y eorreli-
B O L E T I N  O F I C ^ X , ,
de ministros, indultando a 
-SolUituápreaentada por don .
vareaNet, a la  Jefatura de O b ra sp ú tó ^ . .;̂  
paralainstolaelén de una linea elóotríaa;? 
pantano del Agujero.
—Oiranlar do oslo Gobierno oivili ®***̂ *“
----- runian ña I» finoa í  do los días y meses en que so, ha de efaetua*
AwhlSon., TOJO proplelMto *«> WlMo All» j/*" •’S Ó Í /jS ^ K ta .lo .ía iM y  reiuliltMlM 
El gabioitetaflo íe  HMiMta p ^ t l p » ^  I ,5 , ^  Mál«*a
I c l l . 4 U i  ta r .n I . .1 «sofior___  ___  • .del oficial aeguúdo profesor mercantil; don 
Francisco Fernández Ownpótt. pon igual car­
go a la de Sevilla' '
Fot el Ntalatena da la Guepr» han slds
ooneodldesloaslgulontoaretfrow ^  
Francisco Zambraina Mufioz, earabinere, 
88,62 pesetas. ■ .y - . .Don Cristóbal López Algaver, sargento de 
la guardia eivil, 100 pesetas.
Don JoBó Fernándea Jiménez comandante 
de infantería, 412‘50 pesetas. ^
Agustin'Carballeda Dléz, guardia civil, 
88‘ü2 pesctáa.í ■ ; I
IkPlikéWóhgenosaldBÍa Doaday C I ^  ¡ 
páslvaa ia  oonoodido laa ¿gulontoa poniie- r |
nest ■' ’■ ' ■ »
Dofiamrláde los Dolores y  doña Domin­
ga Gralké Llahé, huérfanas del Capitán doU r' 
Domingo Grafián Soler, 615 peaetas.! ^
Don Aurelio Baiápedro ¡Binohez, padre del , 
soldado Luis BodríguCs Simpedro, 181*50 pe- |  
setas., r-'.s.:’ ■ I'
Ayer fué satisfecha'p^ I
asétea en la Teaoíeria de Hacienda, j larsumá |  
de 388 861*16 pesetas. irm
Junio de 1916. á , «
-íNcta áe las obras hecbas PO' 
traeióh en la «emana del 2í al 8 de Julio de 
1916.
■ , a m e n i d a d e s  : 
'lS5^á3?*3i’SaS??Si.«
P « ta  w  P .d «  «?i,
loh.p,oU bW o.||!*«l.“ “ “ ta l .e M .I
' ■■'Un buen remedio. , ' \—Tengo un dolor de muelas espantoso, y  ̂  ̂
_Pues eso yp me lo cuco muy fácilmente. -
me
Isístió bnan núaaaro da amigos.
Nos asociamos a tan triste pasar 
pérdida tan dotorosa-
Ayer fuó detenido 
OUva Guato.
«1 temedor Raf«iei
Bn la pieza da lâ  Genstitúelóa, sostu­
vieron rsyerte Juan Tokde Daigedb y 
Ricardo González Palomo, siendo sm bfi 
dattesiidos,
Kpnsste Pñups y  F«darice B»hurs ri­
ñeren ayer t&rdo en k  Akmada prinoi- 
pi»^ résiúll^ndo o! segundo con orot ien ts 
en la cara y manos.
En M ikga sa atraes a plone Sol y los 
püoifieos ciudadanos ss he lk n  a »«r«sd 
d« l« gente del hampa.
Sé nos dice qua ayer, mediaio ei diS| 
dos sujetes atracaron' an la calla Alta a 
un tesnseunte,. y mientras uno da los 
atrac»dor«s la amenazaba con un ravóh 
ver, eKótro privábala da un arm a i^ n tiv  
ca qua üevabaíy da la cartera .. :,I~
Al «ptírcibirsa dé la fechoría qué Cas 
•staba cometiando nu buen hombre, d u t•
T eatro  V ita U  a.* e.;«o ■ ;
Ante los inswtcnti.8 requerirntentosdel | |  á las seis da k  tarda fuó k  « 
público hubo que rapstir anoche k  scpsíio dal cadáVsr, a la
mesa ópara del slaasteo' Maécogai, «Ga-il ” . A  — .. j_ ^-L:—
valléria rusticana», yá qat el pasado Dof 
mihgé prdeisó suqpéhdsr la represen^ i 
tacíón da dicha obra per índispoéiéióji 
del tener R tfsfl López. .
Del éxito obtéziiio anoohi tahtó por el 
noíabilisimb ttúor oomo por U  Bésmósa 
Bva, fueron pruebás incquívocaiiy da un 
valor inestimable ke. repetidas Ikmadcs 
e esesnaca «mbes artistas y los;épláuéó8 
cerrados, expontán'ees y sntútii&tas, tri­
butados sn el transcurso da k  obra.
Dcuteó dal maree da la ooiiíip«ñik y^da 
las exigéneias del géuor», Dé' crtemos’ 
que haya ostttantes que pneián salir taút 
airosos dé pruc^ba tan difioi!, alcaiíéundo 
oon. sus |>ropi)rs facúltadié y con'les ke- 
suHcdos de un atnplio y Ooneiaazúdo es­
tudio de sus respectivos papóles, un 
triunfo kgitimemente conqniskdó> .
Loa desgraciados protsgonistas de lá 
obr», Santuzza y Turiddu, tienen en Bva 
y R aktl López dos iútérpretcs magÍ8trá« 
iss.
Asi lo apreció on jucticía él público, 
sscuchando con rcccglmidnto los párré- 
iog musicales de pasión y sentimiento 
que Maspagai péne On su obra, quo tan 
bsiía, ouán ppteúcklmante fueron ean- 
tadós por fivá y Rafeél López; aukáadó*’ 
sea k s  «xoolencits dal canto,'la^ eeicMn 
dramática no dascuiikda ni uñ ̂ détalk, 
ejustada y natoral éh :todc;ik'^b®9éte;
Cérlola Sénfurd obtuvo muy acertada ]f 
losuorpa afinados y a I tono oén k  ór- 
qnesta. ■ ‘ ■"■ <■
La impresión reotbida ^o r el público 
no pudo esr más áatisfaetolía.
También sé repitió «Lv^a'scnek de Ve  ̂
njes», qua faé moUvq' para Btrn^Ló- 
péz Id cíese su «sp'óa^idá bellHá y^^Láte- 
rre hiciese reir nu rato al mpeteble..'-:í '̂uU\TÜ:rñ' -'¿‘l!
. ■A,..'-.;'! ■ : ■< ' í , . ; ;; Í, , ■' '• C Vi •
Para esta nóshe Anuncian Ips .progra­
mas el estrano del divertido éainete de 
Arniches «Seráfímel pjntnroro o Uá^tea 
al querer no hay razpnea» ,oh?a qftévál 
decir de k  prensa madriiaña fué un éxito 




M 0 t a .B  d e  M i t í r i a a
Buen tiempo por todo nueitro litoral.
En esta Gomandanek de Mariné han Édo 
tiiBoriptes paré servir en la armada, Rafael 
)Kú&ez BebejLloy|>ara navegar ellioenalado 
ejército, Faan^co Zárita Moral. ,
#  Duronte el diâ  de ay^no  hubo en 
puerto ui entradas ul sáltdas de buques
INSTRUCOIOH PQBÜCft
El maestro inW ko de Alps|Ldelre, Acá 
Diego Vázquez, ha presentado la*!ienunGk^ 
su eargo, por haber áido nembradO eu préptie- 
dad de la escuela de Pefialva de Castro (Bar-
gOS." í.:
Se ha pdiesiouaáo de una de les eséuelasde 
esta capital él maestro den Félix Esoalanle.
La Dlreoción General de ensefianza, en 
orden telegráfica, pide una relación do las 
vacantes pate la corrida de eSealal del mes de
Julio.
La Escuela Normal de Málaga 'ánnnelak 
oonveeatoria a exámenes libres pará el mes 
de Septiembre próximo. . i'
LsS aspirantes a ingreso lo solicitarán Úel 
señor Direetor de dicho centre mediante les 
pagos legales y acompañando los documentos 
necesarios. v
Ha sido nombrado seeretariei de la Junta 
local dé primera reniefianza de Ronda, el 
maestm don Diego G oáiál^ Jlkónéz.
8ElE&ftCl0tt«E f l á i l H l l
Fi« diferentes oenoeptes iBftMaren «y«r ffis 





Í l9»AmdACi6zi d e l .
xrb^te io  d e  e«rnG»
Día 1 de Agosto de l» li ',
" Fésetai.
Mstaders-. - • ' í» ' * ;
'»  dél Falo . j.
• ' de Ohnrvlasiá 
» dsTeatinos .
Bnbarbunss-
Poniente. . . • . w
Ohnrrlanii Á - < » -
Urtama • . • < • -
ISnáées . . > • • •
JMoralep
■‘Lévante ,a' » , . „■
Itapnohines » . . . .
Ferrocarril . » . . .
. .SSfuiAî llla .̂ c ,
Talé . .' . . ;.
ádnaua . . . , . *
Muelle . . , < .
Central . . » • . -
Buburbapso Fuerte
'  Tetas;
—fe u S o  tengo dolor do mnelas, mi múje?
e da un beso y todo ha oonplaido.
_¿Estará ahora en casa tú mojo**
Una eoqueta, que ha regañado coil •« ñltk 
mo novio, exclama:-~jTongoelooraz6ndqBpedazadol _-
~. Y no tietaes siquiera el oonsuelo 
Bir les pedazos-ledloe nna am ig ^O T q sk  
hace mucho tiempo que los ha ido ropar-
Compañía Anónima dé Bogaros «miter» 
incendio y p a ra lizac ió n ^^  trabajo^. 
Agentes en Málaga; ROEEAS y GAv 
lájAEDO, Alameda Garlos Haes 6, (entrada 
por laoalle do ÍaVond^a,almao6nde pafáb- 

















C O C IN E R A
algo ds.• Ss dossa una joven quo sopa 
cecina y quisr* aprender más.
Buen salario. ,
Darán razón, calis del nums-
ro45.
M a ta d e ro  
litáde demostrativo de léá resés Baerifleas 
yás^ál día SI de Julio, sn peso en oanal 
y derecho por tados conceptosi 
88 vaennqs y 4 terneras, pose 8.786*00 ki- 
lócrámoi; pesetea 878*79. ‘ - H
óJlaiiHc.y cebrio, peso 669*59 IdOógramos, 
pesetas 23*63
SO cerdos, peso 1 839 60 kilógmmos,'pese­
tas 188*95
Cunes frescas, 84*00 kilógramos, 18*40 pe­
setas, ' '  • .
£6 pieles a 0*60 nua, 16*00 pesetea.
Total de peso, 3.168*00 kilógrarnte 
Total dé adeudo, 494*83 pesetM.
; C o m e a tc r ié 'k  ■ 
Heoéudaolón obtenida en el dia 1 de Agosto 
por iM coitaeptossknkátest 
Por khámaoionés, 243‘üO peaétae.
Por petmanenrtas, 20̂ 93 pesetas 
Por exkwnaeiQnes* 00‘00) pesetas.
Fot reétetro de panteones y nichos,
Tétal. 293 00 pesetas ,
A  lo a  fábPicA ntaa d a  h a r in a a  
Párs dirigir fábrieta, a« ofroco jete 
IÍBir«,práctico «n todo» kasaziomas hoy 
•a  maéor oémpetenein,
*0 la íén  bníhaus r«fof#ncí«» f  t®4«« 
«nanlsjB garuníías 8* dé«««n.
I n  k  Aáminiét*««tea df «iío periódico 











Hcy eobrarán en la Teseretia de Hacienda 
los haberes del mes de Julio .último los indi-
imperial • • • 
Boyanx. . . . 
Cuarta i, A . . 
Quinta . . •
Mejor alto . * - 






TEATR0 V r r ^  AZA.-Gran wmp«flk de 
Pablo López, dirigida por Andrés lúpez, 
Emiliano Latorre y el maestro Manuel pairo. 
Función para hoy;
A las 8 y liS: «Molinos de vlento.»
Alas 9 y li?; «Serafln él plntú*e*0* (eo* 
treno).
A las 11; í I Apaga y  vágLonosl* y «El *«-
^^Proeios: Buteap, ! ‘00 peseta, «enual, 0»M.
(CSniB FABOÜALINI.~-El mejor de Mála­
ga.—.Alameda de Carlos Haes (Junto al Banoo
de EspafiaJ . ^
Hoy, Béoáón épntinna ge 6 do la tarde a
18 de la noche. . _  . . .
Loa Mléroéles y Jueves, «Pathé Perióí 
Todos las noehes grandes estrenos^' 
Domingos y dias festivos, función
a dé la tarde a 18 de te noche. .
Butaca, 0*30 céntimos-—General, Q'i 
Media general, O^O. ^  ^
BALON NGl^DADBS.Márándesseooloagl, 
de «épw y varietés, tomando parto afam^tta;!;.' 
artistas. *' ' 1' «.'«jü; "
Plateas, 8 ptás. Bntaea, 0*60. General, 0*80
harta Garda), ■ ■ ■ .,  -; ’í  ■ ■
«nudos fuaetanes d«
a n la P la n  de taMeioed); í
Tsiaíi las a»ak«S'oxhlbldéa de iSMigú* í̂*.. v
S S ^ ^ i ^ o d ó n  waGnw do 
6 do lá tafdo a 18 do lá noahe. Esooglobfl y 
variados númerbs do películas y músiea,. ,
Butaca, 0*86.—General, 0*16. ___
C2̂  MODl8NO.T^KB8ntado en Marttef-
$ódoB los DjMáíngéi ÎteOdón
......................
394 ÉL HOMBRE ÍIUE ME EL HOhGIRÉ Q.H1 W 3^1
ñ©r que ka kecho una apuesta: y se separaban de él 
con el respeto debido a un lord y a una ganancia po­
sible.
Ese hombre era Gwynplaine que huía.
No sabia dónde se encontraba. Ei alma, ya lo he­
mos dichoj tiene sus ciclones, torbellinos espantosos 
en los que se confunden el cielo, el mar, el día, la no- 
chf, la vida y la muerte en una especie de horror inin­
teligible. Lo real cesa dé ser respirable. La nada se 
convierte en huracán, el firmamento se descolora, el 
infinito se vacia. Nos encontramos con estas ausen­
cias y n@s sentimos morir. Deseamos ver un astro. 
¿Qué era lo que experimentaba Qynplaine? El deseo 
vehemente de volver a ver a Dea. No pensaba en 
otra cosa. Regresar a la Green-Box y la posada Tad- 
casíer, sonora, luminosa, llena de la risa cordial del 
pueblo, encontrar a Ursus y a Homo, volver a ver a 
Dej, volver a entrar en la vida.
Gwynplaine, apresurado, estaba ya cerca del Tás 
rrinéean-field: más que andaba, corría. Sus miradas 
querían traspasar la obscuridad; éstas le precedían, 
buscando con avidez un punto en el horizonte. jQué 
ansiedad tenia por descubrir las alumbradas venta­
nas de la posada Tadcastei! Por fin-llegó al xbou- 
linggreen» y se encontró frente de la posada, pero a 
alguna distancia; ya recordarán nuestros lectores que 
la posada era la única casa que había en el campo de 
la feria. Miró, y no vió ni una sola luz. Se estreme- 
cié. Después reiei^iGnó que era muy tarde y que a
charlie, que vale más que vosotros; porque coaio 
Clancharlie, es tan noble, y coipio Gwynplaine, tie­
ne más talento, Hago mía su causa y £nía la ;injuria, 
porque vuestras risotadas «áte encendieron la, cólera. 
Veremos quién sáldrá vivo de esta lucha, porque os 
provoco a todo trance, con|^da claseide arnaaŝ  de 
todos modos: elegid la plazca, y ya
que sois villanos al mismo tiempo que gentíleshom^ 
bres, os desafío según yuestraSiCuaUdades  ̂ pro­
pongo cualquiera de los modoif i|ue tienen los hom­
bres de matarse: desde la esp8^a, eQmo los principes, 
hasta el boxe, como leS. galo^nés."
Al aluvión furioso de palabras de lord 'David,'ul 
grupo altivo de los jóvenes iqres respondió so*** 
riendo: .
¿-Convenido. L .
— Yo elijo la pistola—dijoíBtóHngtón.
—Yo—repuso Esarich-^il antiguo combate en 
campo cerrado, con la maza efeiarmas y con el puñal.
—Yo—dijo H©Iáermess-¿iJp¿foJbatir 
cuchillos, un© largo 7  otro CQIJJ, c^n los torsos des­
nudos y cuerpo a cuerpo. í ;
—Lord David—dijo el ql^dé de Thanet—, ya 
que eres escocés, escojo la «cíaiwore.n 
/ —Yo la espada—dijo Rockingham.
—Yo replicó el duque Ralph—prefiero el boxe. 
Es lo más noble.
Gwynplaine salió de la qih^cundad donde 'estaba 
oculto y se dirigió hacia el hombre que kab^ llama-
TOMQ II
